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DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO' O FICIAL DEL -EJERCITO 
.. ~ . . 
ORDENES ~. 
. :f j"EFlfüRA SUPERIOR -DE 
, / '. PERSONAL 
Dlrecd6a d. P~nol.1 
INFÁNTBR~Á 
Trienios 
¡: Cou arreglo a lo que determina 
01&1 artícu.lo 5.0 <le la. Ley 113/66, <le 
,,'la de <flclembre (D. O. nt1m. 296). 
.,!aa moo1ficaciones introducidas por 
).a Ley" 20/73, ·de ,21 de julio (D. O. mi. 
, m-ero ¡Ulü), la. ·O~deTl de 25 da febre. 
,:ro de I9~7 (D. O. mlm. 56) y demás 
Idi&posMones complementarla& y pra· 
"vla fiscalización por la Intervención, 
~".e -conceden los trienios acumulables 
:: que se lndlClLn, a los Jet·es y otJ.cÍules 
',:.de rniantet!a y de La ¡.tegión que a. 
.contlnuM16n se l'elac!(}nl1n, eOtl an-
de:!-Aceytuno Gava:rrón (00871000), di~ 
plomndo de Estado Mayor, diez trIe-
Ilios de oficial. -
Teniente auxiliar D. Francisco Lu-
na Col"t!?os (03679000), dos trienios de 
oficial, cInco de suboficial y u.no de 
tropa, con untlgüednd de 16 de oc-
tU!,)l'e de IOn. 
Det Centro de Instruccian de Recluta, 
.n'llmero 2 
Capitán (E. A.), Grupo de .I\fan-
do de Armas., D. (larardo Mutl.oz 
HaureH (00639000), siete trienios de 
oficial. con antlgtloond y t\ pereibll' 
desde 1 de octubre de 1971. 
De la. Dtvist6n IZe Montafla -Navarra. [Jet .Centro de Instrucción d.e ReCluta. 
mimero 6 . ntlmero 6 
Comandante (E. A.), Grupo 4e «Man· 
do <l.e Arnloll$-, .D. Manuel 1"ernández 
Rodríguez (06567000). dIez trienios de 
oficIal. . 
De la B'ligoAa Paracaictfsta 
Teniente (E. Al, Gruipo de «Mando 
do <1.0 Arnu.l.s:t. D. Alberto Sánchez 
AlcázD.r(.t032500), dos trienios de oli· 
cial con antigüedad de 18 .. de sep· 
tll'mliro de 1977 y a perCibir de&::l.e 1 
<te octubre de 1977. 
·Coman<la.nt.e (E. A.), Grupo (l~ 
f:Man<to <le Armas», 1), Ot!llo Fernán~ 
dez Alba, (00G20000), (llc;¡¡ trl~n¡os <lí.¡ 
oJjcllll y uno <le tl"t-pD.. 
Otro, D. Julio Salom J!ménez 
(fJ7428000). nueve trIenios de ancla!. 
Del Centro d.e Instrucción d.e Reclutas 
ntlmero 14: 
Ca'Pitl1n auxillar D. PedrO' Vfch Ga.-
rau (03071221), cinco trHmtos de rul· 
clal y ocho de sub()!1cial, con anUo . 
gu~ad <le 14 de octubre de 1977. . 
De la Divisi6n de Infanter-fa Meca. 
nizada «Guzmán eL Bueno_ núm. 2 DeL negimtento de Infantería Prtnci. 
pe ntlm. :3 
-Comandante (E. A.), Grupo de «Man. 
do de Armus», D. Bal'tolomé Azunr Coronel (E, A.), Grupo de «Mando 
Gómez (07474000), .nueve t.rienios de de. Armas», Vicente- Llore... Lloren: 
orlcIal. (01827000), jefe (le} mIsmo, trece trIe· 
niooS de oficIal. 
De la lJrtgada de Infantería' Motori· 
zada XXXll • DeL Regimiento de Infantería. Córd.obcf 
M:gü-edad y e·rectos cconómieoe de 1 COIrH:\11do.nte (E. A.l, Grupo de «Man· 
de ono,vlembre de 1977, a. exce.pciÓ11 <le. do de, Mmasl, D. Jasó de Santiago To-
los 'que se les sefl·ruan distintas te- TI'(1!! (07265000), .ayudante de campo 
ohas. del Gp-nera.l jete de la misma, llueva 
nú.mero 16 
'J'enie.nto cotbnel CE. A.), Gt:upo da 
«Mundo 'de Armas», D. Manuel Piza.-
!'re ·Ques;!l.da. (06177000), once. trienios 
de. <lif1cll1J1. 
Dck Con#cjo SU:p1emo ae lusttcta Mi. 
l'lta'l' 
trienios da oflcla.l. 
Ds ~a l1r-fgada de Montafl.a LXI 
Det lle(ttm1.ento de lnfanterfa. La, 
Navas ntlm. 12 
Tat1i!>ntn aOl'oítal (E. A.), Grupo de 
«Dl1sUno d:o Arma. o Cuerpo». D. Lo· 
rem!o MOfot Arbex {(4167000). treco 
trientos de oflc!nl,oOí.!t ¡¡¡,ntlg'Üeda,(1 de 
4. ·de o·ctubre ode 1Y77. 
CSlpttdn. (E. A.l, Grupo de -Mando- Cu.pitán (E. A.l, -Grupo da iMa.n,t!1) 
do Armfl.Sw, D, ;rOllÓ 'Gfl.l'C!a. Frta.s do Armas», 1 u a n Mari S a>: 'l' i ó. 
(QS279000l, slílto trlQlniQsde encaJ.. ' (08S91lO00), stete tri-anlos ·de ortclal 'Y 
uno <da tropa. 
!Je La Comandancia General de Metma 
De la EscueLa Superior d,et EJército, Teniente auxillar D. José 1"oernl1n-
de?) (la.rc!a. t()'i~OOO), 'un, tri-enio ode 
, Comandante (E. A), Grupo de. «Ma.n- oticial, oinco, ltrte.nlolS< Ide su.brnfi:cial y 
" do <l·e Armas», D. Ma,riano F\e.rnán· uno de tr6q:¡a. 
PeL Begtmtento d.e lnfanter(a Ext1'ema-
. áufa núm. 15. 
Teniente oa,u:xUial! D, Die.go Martín 
Carava-cs, (033.:t.20oo), dos trienios de. 
D. O. núm. m9 
oficIal, seis de ,subo:!:lcial y dos de ])I~ las Fuerzas ae PoU/'!a Armada cia.I. seis de ::;uboficial y unQ de 
tropa. • tropa. 
Del Regimiento Mi<l:to de InfanUría 
ESpalla. núm. 18 
Al!ér821 de la. Esoala. especial d~ 
mando a. Angel Jiménez- Pintado 
(09625000), un trienio de oficial, dos 
de subGficial y dos ,pr~ios de l)er-
manencia. 
Del Regimiento .de Infantería San 
Quintín 1~úm. 32 
• 
Comandante (E. A.), Grupo de -Moo-
do de Armas". D. Carlos Melero Iz-
quierdo (07403000), nueve trienios de 
oficial y uno,de tropa.. • 
'Capitán (E. A.), Grupo de «Mando 
de Armas., D. Marciano Zalama Ma-
to (08815000), nueve trienios de Oficia.l. 
Teniente auxiliar D. Emilio Garzón 
Mezquita. (037M200). dos trienios de 
OfiCial, cinco de subOlficíal y dos de 
tropa. 
Del Regimiento de lnfanteríe Grana-
da. mimo 3.1, 
4:Qmal1dant.u (E. A.), Grupo de «Man-
do de Armas_, D. José Mal'tinez 
Bernal (07350000), nueve trienios de 
oficial. 
'Otro, D. Leopoldo de la. Llave Gar-
oia-Alas (07317000), nueve trienios de 
oficial. 
De la Academia de Infantería 
:Teniente coronel (E. A.), Grupo de 
.. Destino de Arma o Cuerpo., don 
losé ·Miranda Calvo (04~); trece 
trienios de oficial, oon a:ntigüi!dad de 
4 de octUbre de 1m. 
Capitán ~. A.}, Grupo de «Mando 
de Almas"," D. José 'Gallego del Pue-
yo (08212000), diplomado de Estado 
Mayor, ocho trienios de oficial. 
Qtro, D. Enrique GouzáIez-Hettero 
López (08920000), seis trienios de ofi-
cial y uno de tro],la, con antigiieda.d 
de 6 de octubre de 1m. 
T\lniente auxiliar D. Eutimio Fra. 
guas López (04072000), un trienIO de 
oficial,' cinco de suboficial y un() de 
tropa, con antlgüeda.d de 18 de octu-
bre de ;1977. 
De la Zona de Beetutamtento 'IJ Mom· 
lizacion numo 1.1 
l}e la Representación de la Jefaturc 
de Patronatos, de Huérfanos de Mili-
tares d.e Valladolid 
Teniente coronel (E. A.), Grupo de 
«Destino de Al'ma o Cuerpo-, D. Eu-
genio <Garete. Salomón (6l615000), tre.. 
C~ trienios -de' oficIal. . 
Persona~ en situación de disptn'liof.e 
en la 9.... Región Militar 
Comandante (N. A.l, Gru,po de «Man-
do de Armas,., D. Alvaro Iglesias Pé-
rez (00033000), a"oregado a la. Jefatura 
Regional de Automovilismo de la mis-
ma. ocho trienios de oficial y uno 
de tropa, con antigüedad de !8 de 
ot:~ubre de 1fffl. 
En E:cpectitiva eLe Servicios Civiles 
en la 4 .... Región MíLttar 
Coronel (E. A.), Grupo de «Desti. 
no de Arma () Cuerpo», D. Antonio 
Jarillo Ser¡'il.no «(1815000), catorce tl'1e. 
nios de onclal, con antigüedad de 
a de- octubre de 1977. Comandante (E. A.), Gru-po de Man~ 
do de Armas". D. Manuel Gómez Mo-
rera (07369000), nueve trienios de ofi-
cial, con antlgQedad de 2 de octubre 
d& 1971. 
Comandante (~. A.l, Grupo de eMan. PF..RSONAL EN SlTUACION DE «EN 
do <le Mmns-, D. Angel de Ceano- SERVICIOS CIVILES» 
Vivas López (0"9.1000). nueva trienios DeZ Regimiento ae Infantería Deten,. d€1 oficial. 
so. Contra carros d.e Combate To¿ecZo 
número 35 
Teniente .coronel (E. A.), GrUI;Po de 
De La Zon~ de Reclutamiento 'U Movi-
ttzaclón n'lZm. 63 
_Mando de ArmuI, D. Antonio Toro Tenle.ntl.' ooronel •. Grupo de «'0&5. 
Go.tI! (0G(27000), once trienios de ofi· tino de Arma o Cuerpo_, 1;). El1seo 
cial. Azcona. Andueza (03612000), tr.ece trie. 
De La Plana Mayor Reductda del 
nlos d& oficral. . 
Regtmtento de Infootc:ría il{urcf.a. n'lZ· De la Zona de Reclutamiento '!J Mo-
mero 4.2 vmzac1.ón núm. 112 
Teniente auxil!.a.r D. Vicente Fi'lr· 
nández ,¡"reitas {033!l2OO0), dos trUmios 
de ofIcial, seis de suboficial y dos 
d.e. tropa.. 
Comandante (E •. A.); Grupo de. «Man. 
do dI.' Armas», D. Fernando LÓ$lez. 
Canti y Mendozo. (0713GOOO), nueve trie.. 
nloe de OficIal y uno de tropa.. 
En la 1." Región MUna'/' 
Comandante (E. A.), Grupo de .Des-
tillO dfl Arma o Cue!!polt, D. Manuel 
Cruz Ba.lbuena. (M618000), trece trIe· 
nios 4& Qf!e!1l1, COIl1 antlgllootld de 2& 
dt; o-ctubf'& de 1977. 
Otro, D. Felipe Blaseo Ba.rquero 
(05820000), trece trienios de oficial, 
cOtn antlgüeda.d de 9 de octubre 
de 1ff1'1. 
Comandante ·(E. A.), (Grupo de 
«M.andO' de Armo.slI, D. :Juan de.1 Bío 
Crespo «()8()3SOOO). ocho tri.anios de ofi,o. 
ela1 y dos de tropa. 
En Za 2." Rentón Milit. 
Del Grupo de l/'uerzas ReguZares de De la primera Zona as ta 1. M. E. (J. 'Comandante (E. A.), Grupo de «Dea.. 
Infantc'ria Ceuta n'lZm. S tino de Arma o Cuel'po», D. Anton1Q 
Teniente auxilia.r D. Bafael Rivo.s Comandante ,(E. A.), -Grupo d:e. ~M.aTI. Po,rt1l10, Ls¡ra .(06080000), 1;rooe trle.nlo& 
Sánchez(03702000J, dos trienios de. do do Armas», U. Adolfo Garcia...calvo de otlcl.al). 
ofictal, .cuatrO' de subo.flcial y uno llodl'!¡¡uez (CJ73020(0). nue.ve 'b:ten10s de 
de. tropo., ccm autlgüe·dad dil' 21t de. oo. ancla!. En la 3." Región Mtlittlr 
tubre de 1977, ' De las' ¡"uc'/'zas AeromóvUes deL Ejér. Coma.ndante. (E. A.), Grupo de ~MIl.n,.. 
cUo de Tter1'a do de Armas-, D. Jucinto LÓ$l&z V~ 
Det (;1'1¿PO dc Ftutr:all I1JJoularea de 
Infantería Alhucemas n'lZm. 5CotIltl.t!dallw (E. A.), Gru.po de ,Man-
do >lis ArmIl.5», D. Benjamín Virgos 
Altérez d.e lo. Esoala .()l!peole,l ti,e OrUz (07582000), nuevt; trienioa de. oi'1. 
man,ao D. Antonio Co.lvo LltiM .o1a.1. 
(Uo.'!7 E, E.l, un trienio de oi!clal, dos Ctlipitátt (E. A.), Grupo as «Mandó' 
d~ subO'tlclE.tl y .elos. ¡premiol de per- dI> Al'm'¡¡'¡'¡t O, Julio Arévalo Fern!.\.n. 
miweneia. d~z (OUG51000l. <llaca trienios de e!1. 
01u.t. 
Tlet ¡Grupo ¡.oqUitao do ta l1rt(Jada 
AorotransportabLo lW Parque 11 Taltero8 de T'eMcu· 
Zas t1utomó7!Ucs al! ta 9." Regtón Mi. 
titar 'l'enümte o:ux1U.a.r D. I.gtna.cio· Novos. 
c.ümeros. (~3437000), ,aos tr1.enios d:e o!i. 
01a1, 'cJnco< de su:Qotli.cia.l y dooS d·e 
tro.pa.. 
T<lniente. auxil1ar D. Agustín Porras 
PÓI'ez (033000?0l, d,os trienios de on. 
quez {079í13(00), 111í1eva. trienios de OSi. 
oi9.1. 
En la a. A Regtón M1.Ltk&r 
Gomtmda.nte (E, A.) Grupo ¡('[$o lII))U. 
tino <l(Jo Arma o Cuerpo», D. Carl~ 
l",~r'!ít\n-dez SalJeró,n (.OMS7000', treC'& 
U·1tmlos ,de. O'tlohl.l. 
En la 7." llc(Jtón Mttitar 
Comandante (E. A.), Grurpo d~ «D.el'l-
tIno de Arma, o Cuerpo», D. losé 
Baylón Sagarzazu (04162000), treo e trie. 
nios de >oUcial. 
2 de noviembre dt' 1977 
En la 9." Regichl. MmtaT 1 Militnrts, EscaJa aefh·a. que a conti-
nuación se relacionan. quedando en 
Comandante. (E. A.). Grupo de la situación y guarnición que !para. 
-Mando 4e Armas», D. losé Osuna. cada. 000 se indica.. 
.plementarlns y .previa i'isculiz(t{!ión 
por la Inte.rve-neión, se eom::eden los 
t¡'ie.nios acumulables y rpremiils do& 
perma.nencia.quo& se indiean. a los 
oficiales y subo:fici4llles .o.e- la Agru-Gómez del Rosal (06891000), diez trie-
nios de oficia.l y uno de tropa.. 
Otro, D. Miguel Pél'ez Ca.rr1110 
(0699-WOO). nueve trienios de oficial. 
'Madrid. ~ de octubre de 1977. 
A. comandante pacioo 'ÜJ:mera y Topográfica. -del 
Servicio Googrtí.fico qU& a. oonti"nua-
Capitán D. Cristóbal Gallego Ii~uie:r- ción se :relMiona:n. -éon alltigüedad y 
do ¡705}, de la Comisión Inspectora, -efectos ooonómicos que ¡p3:ra cada 
de la Fábrica Nacional de Toledo, en uno 00 indica: : .,.".f4 .... ~ .. ~, ... -."- y ~ •• '" ;....,'·$ .. ,;;'T...-t>\~;1 
• , .. -- '- Gu:rIÉJllmZ MELLADo -
Disponibles" Ayudantes 
vacante de sn Cuerpo, clase C, tipo Teniente topógt'ato D. Antonio Cor-
9, con .a:ntigüedad de 29 de ootubrel dún Abad {121;. once trienios (tres de 
de 1977, quedando en la. situación -de oficial, tres de SUboficial y uno. 4e 
disponible en la guarnición de Tole- tropa), con antigüedad y a perCibir 
do y agregado- en su, actual destino <ll'8de 1 de noviembre de il.97? 
cesa. en el cargo de ayudante de 
.ámpo del General de DiviSión D. An-
gN d~ LaI'a del Cid, Segundo Jefe 
de. Tropas de la 9." Región MUitar 
v Gobernador Militar de la plaza y 
provincia de Málaga, €ol teniente co-
ronel de Infantería (E. A.), Grupo de 
por un plazo de s!,!is meses, sin per- Otro, D. Manuel Paz Seljas (1U), 
juicio del destino que voluntario o diez trilmios (dos de oficial, siete de 
forzoso pueda corres.ponderli:>. suboficial y uno 11e trO'pa). con an-
Este ascenso produce vacante que tig:üf'daa ~{ a 'Percibir desde 1 de 
se da al ascenso. 1 de -n(}viembre de 1977. 
A capitán 
.. Mando de Armas-, D. Manuel Rivas Teniente D. Manuel Be-nito Seco 
Montara (4187), quedando en la situa- (2496), de la Dirección de A..:eión So-
eión de disponible 'en la 9." Región cial, ton v&Cante de su Cuer,po, cla-
Militar, plaza de Málaga, y agregado se CUpo 9 o con antigüed'ld de 29 
al Gobierno !Vfllitnr de dicha. plaza! de o~tubre ~; 1977. quedamao contir-
por un plazo dll> seis mi1st's, Slll per- mado en su actual destino. 
juicio del destino que voluntario o Este a!1cenSO prOduce vacante qUE' 
10rZ050 pueda corresponde¡·!e. . se dn. al ascenso. 
Este CC'61l prOduce .eOlltruvucunte pa· Don ~osé de la Torre. Agullern .~U97). 
ra. el ascenso, de Proplooade-s y AccIdentes de Mu. 
Madrid, 2S d~ octuhrG de 1971. drld, e.n vaca-nta .ae. su Cuerpo, cla".. 
G'll'l'Itl'mEz MELuDo se e, tlopo 9.°, con a.ntlgüedad da 29 
de .octubre d-e 1977. quMnndo con!lr· 
l1N'GENIEROS 
Ayudantes 
mMo en su actual destino. 
Este nscMso ,prodUCe. vacunte que 
se dn. al ascenso. 
-rnro, D. Jesl~s J¡m~nez nm6nez 
(2498), de In Sección .a-s Mov;!17..n.elón 
d~ la, Subinspección de la "l.'" Reglón 
Militar, (l-n vacnnta <le su Cuerpo, clll~ 
se <=. tl,po 9.". co-n antlgüe<lu<l de 29 
<le octubre de- 1m, quedan<lo confll'-
ml1<io -sn su actual destino. 
Por aplicación <le lo dispuesto en -Este ascenso 'Produce vac,¡nte quo& 
61 articulo 56 -del vigente Reglam-en. ~ -da al a..see-nso. 
.otro, D. Antonio Benito Mafies 
(138). nueve trienios {dos de oficial, 
seis de suboficial y uno 11e tropa}. 
con antigüedad y a '1>eOO1bir desde :1. 
de noviembre de 1977. 
Alferez topógrafo D. Estanisla.o Gar-
(ji .. Anibas (151). nueve trienios (uno 
dl~ oficial, siete da sUbo.l'icial y uno 
de bOlla). cun antigüedad. y n pprcl-
hil' dl'S<li'l 1 de noviembre. de 1977. 
Urigad .. topógrafo D. lf:,'11uel0 Cifre 
Cnba.nelll1s (162), ocho trlilnios (cln~o 
dí> suboficial y tres. de tropa), rud 
como la cua.ntía mansua.l de 85,71 pe-. 
5I'tUS. inclusive en ·pagas oxtraordina-
rlas (a.rUculo 3." >de la 'Ley to/i3). con 
antigüedad y n. ,percIbir desde ~¡ 1 de 
1'(;brero de 1968. 
Al mismo, nueve tr16nl08 (seis ae 
suboficial y tres de tropa), así como 
in cunntfa mcn!\ua.l <le 86,71 pesetas. 
(artíCUlo 3." de la Ley 20/73), con an· 
tigüedad y e. percibir desde-1 de fe-
bl'el'O de 191J., a. los efectos del ha.-
ber 'paSivo. 
Otro, D. Angel Castro Almazán (l75j, 
siete trlenloá (seis <le subot1clal y 
uno de trOfP.O..) , con a.ntiglledad y a 
!percibir desde 1 de novIembre de 'J.977. 
Otro, D. José -Granado QuIntero 
(182), siete. trle.r¡jos (clnCl) de sUbot1cla'l 
y dos da tro-pa), co-n anilgüedad y a 
percibir desde :el :1 de noviembre 
de 1977. 
10 para la provisión de vacantes, se I Otro, D. Elm-esto López Orl'.nes (2499), 
nombra ayudante -de campo del Ga- i del Estado Mayor de la Caplta.nía G-e-
n&ral de División D. Angel de Lara neral -de la 3." RegfónMlmo.r, -en va· 
de.l Cid, Segundo Jefe de Tropas de cantoe. -de su .cuer.po. clase C, tipo 9.", 
ta 9." -Reglón Mllitur y Gobernador co-n antigüedad ,le :.n de- oétubrc- de 
M:1l1tar de la plaza. y provinCia de 1977, quedando. confirmado. -en su 00-
Málaga, al tanlente coronel de 1nge- tuo.l desU.no. 
Sargento prImero topógrafa D. Ga".. 
briel Sergas Butl.ola (193), sets tria.. 
quo¡; nlos (clnco de subofial y uno de tro-
pa), cou antIgüedad y.a. 1gerelblr d.es-
da 1 do noviembre de 'WI7'. 
n!e-ros {l!:. A.J, -Grupo ,d¡¡. .. Mando de Este ascenso .prO<1uoo vacante 
ArInos», D. Francisco Mata Rubio se. da s,l ascenso. 
(1195), -del Centro -de Instrucción de ,Madrid, 31 .ae octubre doe. 1977. 
Reclutas núm. 4-. 
Madrid, ~ .a.e octubre d-s 1977. 
011'0, D. RaJael Seguí Ár.amb1llet 
GUTI~l'\liUi'Z MELUDO (104), seis trienios (cinco de suboficial 
y uno de tro-pa), con a.ntigileda.cl y 




AGIRUPAClON OBIRB'RA Y 
TOPOGRAFICA DEL SERVI. 
CIO OEOGRAFIICO 
Trienios 
1;;01' 6X'lstl1' vo,t:!JJn11G y J'e.unlr las CO/n- C:on nr!l(!glo a. lo> qua. determina. 
d1cion·e& ('J~igj.cl!l.s >&n la. Ley da. ':I.1I.de (>1 articulo 11:1/66, de 28 de (lj,clembl'e 
&br1·1 >de 1001 (D, O. núm. 94) y 0(1·1])e· (D. ·0, núm, 296), las mo·dltloaoionaa 
or~to, >de. fi da. dl.c1embrG> de. 1006, introducidas por la Ley 2O/73,de 21 
CJ). O. núm. 11, d'e. 19(7), a<s a.s.eie-nde Jd-& jul10 (D. O, nl~m. 1(5), la. Orde.n 
a. lila 'empleos qu>& .pa.racadJ, uno- &e. de. 25 d-e. !ebrerode 1947 (D. O. inÚ-
-ee.pe.eif1.ca, .. los o,ficlaJ.es de OIfieinas! ma,ro 5&), y demás dlsposicion.es oom' 
,Otro, D. FrancIsco Hoyas G11 (19B}, 
sel¡.¡ trl0J110a (cluco ele suboficial y 
uno <le tropa), con antlgÜe-da.j y a 
percibir de&de 1 de noviembre'de 1977. 
Otro, D. Vaniel liernlindez Herran-
do (197), seis trienios (cinco de sub- . 
ot!cl.n.l y uno <le -tropa.), coon a.ntlgüe.-
dad y o, !p~r.clbJr dte&d.e:.l ,(i,a n<lVl-OOlbre 
de 1\)77, 
()tro, n. Em!l1ano Ma.rtínez Sauru. 
lila). cinco. tJ·le.nios '(cuILtro d'll sub-
Q1Ielal y uno do tropa.), 'con u.ntlgüe· 
dnd y a perc!blrdellde 1 da no· 
viembre de 1977, 
Mallstro d-s taller de primera, (sar-
gento .primell'o'), D, ManUt;(1 Cabr<H'<l' 
Alonso (Sl). cuatro trienios de sub~ 
D. O. mimo 2.\9 
ti-l:cial, Mil antigüedad y u. percibir y. 'fn.lle.¡'(ls· de Vt'hiculos Automóvn~s (-H93),' del Regimiento de Artilleria. 
<desdé 1 d\.' novirmbl'S de 191'1. ;;le la 2.& !legión Militar, con antl. Alltiul'rea núm. 74, con anti"i,ieda<'l 
OII',J, D. Alt'j3.ndl'O Alonso López ¡,;üulad <le 1 dCl se111it'lnbl'f:l de 1911. • dI: 1 ,de septiembre de 1977. ., 
(tI:~f. tl'i'S tril'uios de. subofieiul y dos . o~ro. D. José Rodríguez Luque Bl'igadade 'Ingenieros D. Antonio 
pr.:·ml(l$ de perma.nenciq, con anU- (;.!:!!'l¡¡), de la sf'gun~a Zona de la Oomingut'z Sánchez (23M), del Regi-
Ii~l¡.;ih\(t :r u. llfll'cibir desde 1 de no- 1. M. E • .c., con -antigüedad <'le 1 de mieno Mixto (le. Ingenieros mhpi:'-
VIembl'e de 1m. sEptiembre dG 191'1, 1'0 2. con antigüedad de 18 de de ene. 
otl'O, D. Manuel Hernández MarUn' Otro, D. Francisco FeUu de la. Peiia. 1.'0 de 1977. 
l~), dos ttIt>n!os de- suboficial y dos Gimeno (:!296), de 13. Oficina Regio- Brigad'l. de Sanidad Militar D. ¡osé 
prt'mios «e. ':Pennan€:Ilcia, co-n allti- nal de Informática. núm. lO, con an- Ruiz Al'OZ (674), del Re"imiento de 
g~h'dad y a. 'P_ercibir desde 1 de no- tigüedad de 1 de septi.embl'rCde 1977~ Artillería da Ca.m!paúa n"'úm. 29, con 
vl~mbre de 19,7. . _ otro, :9: Santiago PerazCamarero antigüedad de 1 de secptiembre de 197'1. 
'Otro, D .. Fr~nclsco MUI~o? Casado (2305), del Regimiento de Redes Per- Ayudante de Oficinas Militares don ~89), ,?05 trIemos de, SU~OflClal y nos manentes y Servicios Especiales de Víctor Rivera BeIlón (201S) , de los 
p~:enllos de :Pet~a!lencla. con anU- Transmisiones, con antigüedad de 1 Servicios 00 Intervención de El Fe-g~etl.ad y a percibLl' desde 1 «e no- de septiembre de 19'11. 1'1'01 del Caudillo, con antigüedad de 
ylembr~ de 1911. •• otro, D. lulián Paredes Moro (2311), 1 de septiembre de 1977. 
sargt:n~o topógrafo D •. ;¡~se GGnzl:!.c del mismo, con antigüedad de 1 de otro, D. Cecilia Manínez Martínez 
le~ .IglesiaS (281), .. un trIemo de ~u!>. septiembre <le ~917. . f2430}, de la Capitanía_ <General de la 
.ofICial, con a~tIguedad y a permblr otro, D. Jesús de la Merced Abad S." Región Mintar, ·con,antigüedad de 
desde .1 de novIembre de 1971. (21133), de-l Regimie.nto Mixto de In- t de ge.ptiemhr~de s.m. 
'> ~tro, D .. ;¡~an Fernár~d.ez Abellán genieros núm. 3, -con antigüedad de Sargento músico D. Manuel Castro (~89. un tl'1enlO de. S~bOflCIal, con ~n· 1 de sepUembre de ilSn. { .. abato (828), ,del Regimiento -de In-
tl~edad y a perClblr desde 1. de no- Otro, D. Felicisimo Hernlin(leg Be- rantería E:s:tremadura m.ím. 15, con 
"iemb~~ d: 1971. . ' tllta (;:373), del Batallón Mixto de In. 'lntigüedad de il de septiembre de 19'i7. 
l\iadnd, .. 1 c;e octubre de 1977. genieros de la Brigada de Caballerla 
'"'b-IltlmEZ Um, UlO larama, con antigüedad de 1 de sep· 4. percibir desde 1 /le octuare de 19'1'1 
v .... ..u:.t..I. thmlbre de 1977. 
Cruz a la ooustaucia 
Por :reunIr lus comUclones que de. 
wrmlna la Ley de 26 de diciembre 
d~ 1!158 (1). O. núm. 2, de 19:i9), amo 
pilada por la.' i142/1001, de 23 de di· 
cll!rnbre (O. O. m'm. 298), &e conce-
de kI. Cruz 8. 10. Constallcio:en el Ser-
vicio y pe.nsiones IlIH;jas que so 
indlco.ll, al ,persono.l que a. co.ntinua-
cl(m se relaciona, eon antlgtiedad y 
.efectos económicos qu.e !para. cado. uno 
se aenttla.: 
Ayudante técniCO de tercera de Sa.. 
l:idad Militar, asimilado a subtenfen-
te-, D. José 'Fraile Seljas (43'7), del 
65 TercIo 11e la. Guardia Civil, con 
81ntlgQedad de 1 de s~Uembl'e de 1m. 
Bl'igadlt 116 Infantería. O. José Ro-
dríguoz Gtl'aldez (8496), del Itegim1en. 
ti) de ltlran~erfa Arllgón m~m. 17, 
con antlgl.hx:lo.d de '1 de setptiemb:r;e 
de 1m. 
.otro, O. Jos(¡ Tirado Sáenz (8536), 
de la Unidad -de Helicópteros mi de 
Brigada de' Ingenieros D, Luis 
Granda. Hernández (2'186), del Regl. 
fllipn10 Valencia de Defe.nsa. A. B. O., 
'Ion antigüedad «e 19 de se-ptlembrG 
d(!> 1977. 
Dl'lgada especialista Para«lsta don 
Pnullno de Paz, ,González (2M), de la. 
llale¡.¡uclón de .(:1'1 .. <:nbnllar de La. 
":.oruiín, Lugo, OrclIsu y Pontevedra, 
Con a.ntlgüGdad 11& 1 de QCfiubre 
do 1971. 
ll1s F. A. M, E, T., con antigüeda,j l?ENSIQN DE 8.600 PESETAS ANUALES 
da 1 de ¡¡.e.ptlembre de 1977. 
Otro, D. José BarrIo VigueTa. (8610), ~ perctbir desde 1 de junto de lj>7? 
(h· la misma, con antigüedad de 1 
de ge.ptiembre de 1977. 
Oh'o, D. Jesús ('ollzáIez Ba:hlllo 
(SI;,U¡, -del Regimiento Cazadores d:e 
Alta Montul'la, con antlgüwad de 1 de 
¡;eptlembre «e :1977. -
Sa.rgento ,prImero -de BaMa. d& In. 
tendencia. D. Ma.nuel cabrera. MUM. 
ra • del Grupo de IntendencIa. de 
la upa.clón LogfsUca. núm. 2, ílon 
antigüedad 11& :1. de ~un10 de 11977. 
Otro, D. l"ernando González ArIan-
ZÓll. (8666). del Parque y Tlllle~ de A. pcrcibtr desde 1 de agosto de 1977 
VeMcmI.a5 Automóviles de la 6." RoS-
¡ión M!l1tar, con an-t1güedad de 1 
CRUZ' PENSIONADA CON 2.400 pl<lSre· ti!' septtembre de 1977. 
Brigada. músico D. Marcos López 
Sánchez (550), ,del ,Regimiento Caza.-
doree de Alta. Montana. Valladolid llÚ-
mero 05, connntIgüedad de 1 de 
agosto de d077. 
'rAS ANUALES Otro, D. Agustín de Diego 'González 
(S!\l,2). <1& 1«- Zona de Reclutam!lluto 
A. perctbtr desde 1 de julto de :1.977 Y Movi11zl1clóñ llúm. 77, con antlgüe. 
.. dn·d do 1 Ile, se-pM¡ln¡bre de- 1077. Sürgexlto ~llrlmero músico D. LuIs 
SI'duno Del.gooo (848), del mls¡no, 
co.n I.mtigüedad 1 de. agosto de 1977. 
Brigadu de IntanterfaO. Alfredo Ló. 
tpecz Nflvudo (0531), «eL RegImIento de 
Iníant\iriu Motorlzo.bte Sabaya núme-
ro 6, con antigüedoo de 30 de. junio 
do 11m. 
Urlgndu d(. ';'rtmor1a D. Manuel Pé-
rez Ol'tega (4316), d(>1 RegimIento de 
Artulel'!u. AA. mlm. 74, con antlgü-&-
dad (lo 1 dí! sc'ptlambre de, 1977. A. percibir deseZe 1 de octubre de 1977. 
otro, n. Pedro Cano Cerezo (<!-321) , 
del PtU't}uo y Ta.lleres de Artiller!a 
-A vcrctbtr desda 1 de lIelJtiembr8 dí> 111. 4.& Ueglón MlUtllf, con antlg'Üe-
de :UJ77 dlld de. 1 .nt~ stmUembrc de 1017, 
Ayuclante de ,O!flc1nas Mllita.res don 
Antonio UbIllga Fe1Joo (2166), de la. 
rntorv-enr,iótt de: loa· SorviclaR de 
TraflSlporlCl5, Pagaduría. G IntGndtln· 
ela. do SllntttCruz: da TenerHe, con 
nnUg'lll'dad da il3 -de, septiembre 
ctt¡ 1077. 
, Subw.ntont& de Caballería. D. J'IlSÚS 
Gaoíu. Mu.¡'!n (1170), del Alto EstOAlo 
Muyor, con .nntlsüll-!1o.!1 de 1 dI! Se!!>-
tirml)ro da 1977. 
mm, n. Mnnucl Moreno Martín (l1l'illl, .¡Jo ln Capitanía ·Gel1erll.l de la 
(\.'" HW:ilón Mili lar, -f.lCln ttlrUgi.\.t1dnd 
d.o '1 «ti IH,pWHubro de 1077. 
'Otro, D. Jos6 Ruiz Mota.. (1203), del 
Re¡.clmlonto Acornza-do de Caballería. 
Famasto núm. rJ.2, con antlgüe,CJ,a,d de 
:1. de se-ptl-embre de 1977. 
Subten16'nte de lngeni-eroe D, Alton. 
)30 Ríos .cuadros (2281), del Pal'que 
\ 
Oh·o. n. Emlllo El'lco·rl111 Bartolome 
(43~O), dul Roglm1anto de Art11lería. de 
Co.mpni\n tlI~m. 41, con nntl¡ü-edad 
da '1 da t<eptl¡tmbl'G de 1977. 
Otro, D. Enriqufi Povada. Sa.nz 
(44H1), .¡idl RtJ!tlmirlito de Arttuer1n 
Allth\M'f)tJ¡ If1l1m. 72. I\On ll.utl¡Ü'&:lMl. 
!lu ji dI) ¡¡.o.pt1tlmbl'tl ,di} 1077. 
StLrgf'lllto legionario D. Rll.fc.el :Tul 
Vido.l, (i-el T-eflo!o DuquII' ,ln AHlf.l., 
n dt+ lA J.e,g1ón, oon fl.ntliÜtH1nd do 
11 .¡In liH-l;ptlembre- da 1077. 
Otl'O, O. Mafiuol' llegue:!'a. Mon¡re 
(4486), -dol -Grupo de Artillería. AA. L1. Pii1NSION íl:)'m 4.000 PESii1TAS .A.NUALIilS 
ge-re. de la lllvls16n ,da Infantería. Me. 
canlzada «Guzmán el Buano» nüme. t.l percibir .aesde :J. de agQsto de 1977 
ro ~. -con antigií·edoo ,de 1 de sell' * 
t1embre de 1977. 'Sargento p'rlmero -1egio-narl0 \O. Ma· 
'O,tro, D. Manue-l. González Paz !nua.l í1?ujoot(ll D!az, d1e:l T-e.rc10 Gl'81Dl 
D. Q. núm. ~·~9 ___ e 
Capitán, 1 d'l> La Legión, on antigiie-
qad {le 13 d~ julio de 1971. 
4. lJercibir d.esde 1 de sel>tie1nbre 
Sargento primero de Infanteria. don 
Jaime Montero Rodríguez (7285), del 
Museo del Ejército, con antigüedasl 
de 1 de septiembre de il.m. 
,1 percibir desde 1 tte Qctubre de 1m 
Subteniente músico D. FeUpe Man-
chón Gomis (99), >del Regimiento de 
Infantería Palma núm. 47. con anti-
güedad «le 20 de septiembre de 1977. 
Practicante de segnnda. >de' Faxma-
c:a lIilitar, asimilado a subteniente 
don ¡osé Grandes :\Iartini!z (50), de la 
Farmacia dt'l Hospital :.\Ulitar "Ge-
nel'alisimo Franco_, con antigüedad 
de 29 de So'l-ptiembre de 1977. 
Otro, D. Manuel Allúe Lacasa (53), 
de la Farmaeia Central de la 5." Re.-
gUm Militar, con antigüedad de 22 
de se-ptiembre de 1971. 
Bl'igada. de Ingenieros D. Ricardo 
Vega. Diez (1'130500). de la Jefatura de 
Ingellit.>ros dl'l Ejél'cito, eon antigüe-
dad de 1 de julio -de 1975. 
Sargento legionario D. Juan Pulg 
Vlv(·~. d¡>i Tercio. Uuque de Albll., tI 
dé 1.0. 1.eglón, con alltlgOe-dnd de 17 
de oct.ub¡·e da 11m. 
A 2)eTct.l1tr dt!sd~. 1 de nov'embre 
(la 1977 
. Brigada de :tn!untcl'fa D. 'Miguel Ca-
baHn MUl106 (67(2), de la Capltanfa 
Ge-neral do la 9." UeglÓ!l; Militar, coh 
antigüedad de 19 00 octubre de 1977. 
Madrid. 21 de octubre de 11m. 
GUTIÉRRE? MEI.LADO 
--------... lIl •• ~.~ •• I.u. . ______ __ 
JEFATURA DE INGENIEROS 
DEL EJ~R(ITO 
i 
ESCALA HONORIFICA MII .. I. 
T AlR DE FERROCARRILES 
Ingresos. 
Por -estflJr cornprendf.¡¡os en f'l Rpul 
D1f'Crl'to 11 t"¡ m , m!}, ofif!o !rchu· 23 di! j11. 
tIc th~ 1m (.n. o. d(!! F,l'tndo» niime· 
ro 212, .d·fJ fp.¡¡hn ~ dI' RPlptil'ntbrf' de 
:1.917), .1n.t.rrr¡;nll 1'>11 la ¡':srm!í¡, ho.rtúr1. 
film 1Illltlnr de {i'{lI'l'tl{lIU'I'lll'~, <lOl1 1M 
¡mtI'R(wlM (llll~' lI-i,} l'!Hllcndl. 105 fUilJclo. 
410 l'ln~ y t1tf11plr¡¡..¡lng dL" (UH "Ul'flI'I':;I1H 
f¡'¡'!'I1Vll1.t'!ttli qU¡¡ HU rHn<:!ollJltll ,a MI!. 
tltltHWIÓIl. ' 
Red Nact()na~ 111! lllR FerrocarrUa,q E:.~. 
" pafípLes 
Cn,pftán n, ¡MIÓ Lt¡ls Mdrmol l~.er· 
nánde.z, tltlllado· de- gt'!H'IO medio >de 
término. 
Tenie.n~e D. Biías A:onso di' la, To- m<,¡'o ,1(5), la Disposición Común Ter. 
rri} Lúpez, inspector de. reclamaciones, cera,punto do8' dto la Ley 5/1976, de 
Otro, D. ..\ntonio Guisado Llall(Ys, 11 dI\' marzo (D. O. mimo Gi) y lo, Dls-
inspector d11 detasas. l10sición Transitoria ]){¡ciroo.segunda 
I,¡\:ftir.ez D. 4<\ntonio >del Monte Lu- 'llt'l Rt:'g'lameuto del Benemérito Cuero 
que, je-fe >de ltH?gOCi~ldo. :po d~ "tutilados, a.probado por Real 
Ot~o, l? Dii!gG Carrasco Nieto, jeff> DecI't:'to 712/1911. de 1 de abril (Du. 
dee~taClón..., lUO OFIClAL núm. 91), se actualizan 
Brl~a~a. .D. Aur<!llo Andrés !!.'Iozo, ¡los trienios, a. los suboficiales rela· 
ma(J.Ulmsta. " 1 e.io~Hl«lOS a continuación. con la. ano 
Otr~, .n. Fe.rnando Bu.mo Jlmen¿Z,¡ !¡gu¡>dad :r efectos "que a cada uno le 
maqmUl ~ta. ' I eOl'r()spondQ, -previa fiscalización por 
Ot¡'O, n. Joaquín "lora Peña, oficial ¡ lb, Intervención. -
di' oficina. I 
Sarg.ento D. BenitG Castillo Leal, CABALLERO Mb"TILADO ABSOLUTO DE 
reator. GUERRA POR LA PATRIA 
Otro, D. Luciano Izquier>do Fel'l1Ún· 
dez, je.fe de equipo. . Jefatura Provi:ncial de MutUados de 
Ofro, Q. Manuel Vá2!quez Ansooe, . Oviedo 
j.¿.fe >de tren. . 
Cabo: primero A n t o.n i {} Gonzá1ez Sargento >de Infantería D. JosJ Mar· 
Salto, ofidal de ofieio. tínez ROdríguez, doce trienios (seis de 
Otro, Francisco. Luque. Cano, _mono suboficial ~. sei.s de tro:pa), con :m· 
tador plectrieista. tigüooad de 18 de abril de 197-i, y 
"Cab(} primero lulio Césa,r :&fal'celo I (·ft.'Ctos económicos de ilde abril de 
V!llahoz. guardagujas.. lUro, previa deducción «le las callt!· 
Otro, Juan Jesé Mrrlno lforada; Gadrs lll'l"cibidus por toste conci'pto 
oliclal de oficio. dtsdl' la indicafla fecha. 
taba josi! Baliestt'(' Fuentr~, obrero AL mi:'lfio, tr .. -e.! trhmios (sil!té dí! 
eSlprclalí1.ado. SUbOficial y sois de tl'opa), eon 1l11~ 
Soldado ¡{'SI'IB Garcfa Sacz, especia. tig:lilldnd ue 18 de abril de ;1977 y {!!('c· 
lisia. dI' est.l,'io:!t'o;. to,.. económicos de 1 de mayo de 1U77. 
Otro,Salvooor Gut.lMrezDlez, ~P(' 
clnllsta dÍ' estaclooes. CADALLEROS MUTILADds l>EltM.\N¡':N 
Otro. Crr.:lIccl!{llano Guzm¡ín ManZll, TES D¡'~ GUlmRA POR LA PA'rlUA 
!'lo •. pt>ón. 
f'errorarrll !If tltro]loUtnno el/' Harre-
lona, S. A. 
T.¡¡niente corOlllrl n. nobt'rto Corta· 
das Al'bat. eo·n~(joj(>ro dolegado y <lí· 
t'I.'ctor general. 
'Ferrorarrllr,q tlr r.ntcrt1llia, R. A. (1<'e· 
rrocarrt~ Sarrtá·Barcclona, S. A.} 
Sargento D. Claudlo Ual"be-ro EM· 
ra" jl'fe '1.: f. quIpo,' 
Otro; [1, Jos(! Góml1z Pareja, jet/' 
(t(' eqnl.p", 
Mruirid, 29 -de st:.pllembre dI! 1977. 
GurrtRREZ ME!.LAOO 
Je/atura l l rov!nl'tal de Mutilados de 
Orc'1!s(t 
Sargtl-nto de Infauterla D. José Go.r 
clo. Nilital, dos tri¡mlos aG subuficlal, 
con antigüedad da 7 d.e mayo de 1970, 
Al mismo, tres trienios de ImbOff. 
c1a1, con antigüedad de "1 de mayo de 
197:1 y efccto~ económicos de 1 <le 
r..bril de- 191(';. 
AL mismo, cuatro trIl)lJlos dI) sub· 
oficIal, COl! antigüe-do.<l (iD 7 d.l) mayo 
do 1076 y etN~tos económicos de 1 de 
junio de 1976. 
Otro, D. Domingo Machado y Gal"· 
cia, uu trIenio da suboficIal, con-an .• 
tigüeduddc 3 de abril de 1976 y f>fec· 
t(tl\ eeo.nñmleos de. 1 de mayo dr: 1976, 
• Jefatura 1'rfHlinctal de MUUl/utcl!! de 
¡n"l 8. (J, dd 1::. tI,025V, de 29·10·77,) (}¡¡i/!do 
----........ _ ..... • ~ ••• I_'.u ___ _ l'1nrgonfo de Infnntf!rfa D. Rufa!ll 
• Hudrlguuz yullina, doce tl'it'1I1os (sejs 
S~(R"lRll ,,. .. II'"IUI DI'"L dr. llubofllliaJ y sHls ele tropa). C01I ano 
elA A cru:ruu. e tig'IÍFdu.¡J 11" !ld". abril -de :1974- y ctee· 
EJI'"RCITO to~ e(lOlIómil.:Q¡; dI} 1 ·dn nb¡'U dI) 1976, e previa, d('dl1ccÍ\~n de ¡as cunUdud.llS 
Dlrecd6n de Mutilados: 
Trienios 
p(!t'(:lbldu!1 ,por esto- oConci>ptn dC8d¡~ la 
indlcado. t'C'cl!a. 
Al mismo, t·rnee trienios (sieté dtl 
suhnficlal y flds de trapa), COll I1ntl. 
gtlorlnd ,rI\l !J du ,nhl'll di, l~J77 Y otl'C· 
tos 1'¡;OIlÚm \{:os de 1 rlo nmyo du :tun. 
()1m, n, A¡'tlll'o Pu1'l¡'tlUrlUlI (¡urcfu, 
m:htl t·l'h'.l¡J¡)~ (,wll! cit' ¡.tutmf!clttl y dOI1 
di' lI'o'pu), (JOf) fllltlj,flkdml dI! 211 lit, 
o.l:n'n di) W74 y l,rtH.:tós lH;(JI!Ómltm¡l 01111 
1 dfl ubl'lt~¡¡ 1H7G, previo. dcdu¡¡¡lllm 
do !w:! cl\ntldu.d¡·sporclbldus 'pO!' e¡;!o 
r.on ar:t"e.glo a lo que- detonnlna: el COllllOptO <ll'wc in ludiendo. !t,clm, 
a.rtíoulo 5,0 dn ln Ley 1;13/1966. de 28 .0\1 mismo, nuevo trienios .. {ah,tl\ de 
dtt dfe!embr(} (D, O, mlm, 296), las subotle!.¡¡l y .dos de tropa), con anti, 
modtrico.c!on.¡;s lntroduc:t.das por la> güc{lad do 26 do llbl'll de 1977 Y (1'tec· 
1. ey 20/1073, de 21 de julio (D. O. nú. 10.3 ·eoConómicos ·do 1 dE) ma.ro de 1977. 
,Otro, n. Angul Stultamtwinn. Amor. 
dt'$ ulím:os dtl suboficial, con anU-
güeli¡ul ~l,· 1;2 -de 'Übl'il dl' llli·!' Y ~rec· 
tos eeonúmieo$ de 1 de ábril de 1{1 6, 
lln'\'ia d,'{}ue.:rlón <le lu~ Ctmtidttt!es 
pCl'eibiíi\\$ por ~te COllC~"Pto dt'sde la 
il:dEcadu ft'cht~. 
Al mi:;illo, tres trienios -de subofi-
cial. eun untigúedad de ,12 de ubril de 
19';; y ('!t'ctos económicos de 1 de ma.-
yo de:' 1:cl¡1. 
Otro, .D. Teodol'o Riguel'as Ferrei-
m, un trienio de suboficial, con an-
ti;ü::uud ¡j} 16 de abril de 1914 y {!foo-
tos econümieos de 1 de mayo de 1974, 
previa deducción de las cantidades 
pero.ibidus por este eoncepto desde la 
indicada fecha., como trienios de tro-
P{I 
Al mismo, dos trienios ds suhofi-
·cia!, e,m antigüEdad de 16 di:' abril 
de 1977 y ('<rectos económicos de 1 de 
mayo de 1971. 
otro, n. Celestino Arango Fernán-
OeZ, un trienio de suboficial, con un-
t;¡!Ü~d:llc! de 17 de diciembre de 1976 y 
erectos .ecollÓmicos de 1 de e n e r o 
:1l* ,ltY¡7. <-
011'1), U. :\taIHIN nodl'i~lll'z Gal'cfa, 
tlll tl·itlllin {j,'- l"uboriciul, con o.nti¡,WI!· 
dad ~t,· 17 dI! marzo {le l!liG y efectos 
ecom~!llit·os de 1 dCl abl'i! de llJi6. 
lI'fcWua provfncttd (le' MutUarios de 
pamplona 
l't¡u'p'.'llln d~ fntant('l'ftl n. Víctor 
UofmuHIl'!u. MUI'UII/!2:, doco tl"Iml!us 
(sl'18 ,1,' !lub(}llrllnt y slds de tl'O'Pn). 
¡'OH IUttlgíledlld ill! lO da abt'll de 1914-
y Ml'¡lt():; Nlonómlcos de 1 da abrH 
de 1\176, 'pr¡'vla deduc(llón de lns CUIl-
t!dud.!:; 11t~1"()lbldu;¡ por esta cUllccllto 
<lesdG 111: !rtdlcn-dll, fecha, 
Al ml8fntl, trt'll{~ trIenios (:;!ntc de 
5uhorh:iul y :;uls de tropa), co,n Jmt!· 
gUI!dtH! dI! 10 dtl Ubl'íl de 1!)71 yerll'Cf,os 
económicos <1e 1 ,do mayo de 1077. 
,0tl'O, n. St-culI.¡Hno Murugnl'rCll 
Sálllz. cuatro trienios de suboflelal, 
corl" o.nt .~tll'dllt1 d& 9 de 'ubrll de 1974 
y er"ct()S (.'(\onórnicos do 1 de ubl'il 
dI) 1076, ·p1'(1vln. dt'<!ucclón da las cun· 
tldades ·perclbldus 1)01' este¡. concc-pto 
dcsdn lit Indlcu41l f¡¡chn, 
Al m!;¡nlO, cfmlO trhmJ(ls ·dt> ¡¡Uncl.n· 
clal, con antigüedad de. 9 -dn noril de 
1077 y Ufflt:tos ecunómIcos de 1 de; 
lItayo d(! :1.977, 
JI!{atura Provtnc1f1J ela Mumall(l.~ de 
Pontc?Jcdra 
Snrgento do lnfu.ntel'1a D. Rllmón 
Alvnrp:'. Honmy, doca trienios (lIols do 
1H11mnnlal yo s9l:; <le tl'O'Pn), Cal! uutl· 
gOmlu.¡l dn 2!l {in IlbrJ1 do 1074 y f.!trc· 
tos puom"lIIicos de. 1 do o.hl'il da lu70, 
¡n'¡'vlu urdUccÍóll d~ lus cUlltldudNJ 
pOl'clblthLS pr¡r lmtr> 1l0flCOpto 11t'1I!1I\ la 
lmlltm.¡l!t ff'l~hu.. . 
.Al mfamo, il'!l(',e. irHm!ol\ (1\1t't.(' dI' 
11111t(~tf¡¡lnl '1.l$tlla do trnpn), m1ll tutti· 
¡,¡'ilMlld do> 2llde n01'1l du um 'il ¡'(f·ll. 
in!! t'ClIl'III'!llllml!\ du 1 do mayu (jll 11177. 
.otro, n, !¡,rnnclo Gtllll>tllt·z PI'tlg'u,l, 
dC)(l11 U'INdo!! (Mis du suhoflclll.l y sois 
do lt'(l'lm). con (wt1gtledll.d 'Ul< :1.2 flo 
!llll'fl du 1074 y efectos económIcos d~ 
t ,¡'¡(\ nhrll .de l!)'f6, 'PreVio. de.duoción 
dí} las Ctl1ltidmi!'s percibidas por ~ste 
üO¡Wl~l)to {lf'sd~ la indimtdn fecha. 
Al mh;¡¡lO, ··11'1.'00 1r1('nl05 (sit'te de 
$1.11m.ficial y seis de tropa), con anit· 
gUcdad -de 12 de abril de 1977 y etee· 
105 económicos de 1 de mayo de 1977 
Oh'o, D. Manuel Ffilcón Aragunde, 
c.uatro trienio::; de suboficial. con antl 
¡;üedad· de..13 de abril de 19?.t y efec· 
tos económicos de 1 ,de abn! de 1976. 
previa deducción de las cantidades 
l~e!'eibidus por este concspto desde la 
indicada fecha. 
Al mismo, cinco trienios de sUbon· 
cial. con antigüedad dl} 13 de abril 
de- 1971 y efectos económicos de 1 de 
ma~·o de 1977, 
Otro, D. Ramón Carrera Dominguez, 
cuatro trienios de SUboficial, con an 
tigüeda<1 de 30 se abril -de 1974 y efE'ft. 
tos económicos d~ 1 de abril de 1976 
:tore.la deducción de las cantidades 
pi'l'cillidas por este concepto desde la 
indicada fecha. 
Al mismo. cinco tl'ienios de subo11· 
cinl, COIl antigüedad de 30 de abril da 
1U71 y efl'Ctos económicos de 1 de roa 
yo de 1917. 
0.1'0, D. Mariano González Treues, 
U1I ll'itmio de suboCiclal. con antigUe 
dad de 30 do abril de 1!l74 y efectos 
eCl>rtúmh:os de 1 de abrU de aSiG, pre 
\'il.1. deduccIón de las cantidades per 
t:ihldas 'por este 'concepto desde la. tn-
dle/uJa Cecha. • 
,\¡misltlo. dos trienios de SUbOfIcial. 
COl! twUgUcdu.d de :ro de all1'U de 1077 
F Mecías oeollómicos de 1 da nmyb 
dl' 1U77. ' 
Su,l'gento <1& Sanidad Militar don 
JU5Ú ¡':udoro {iob(!rnn Hnmllo, un trie· 
nlo du sU1Jof!Cllll, con Ilutlgüedad de 
1 {tÍ' mnyo <le 1976 y efectos econ6m!. 
I:IIS du la misma 1échtt. 
8nl'gtlllto (tulleehlo) D. José Alliea 
P:ul!lI. dos trienios de suhotlelal, con 
unt!~ílIHllld· de 3 ,de julio -de 1974 y 
efec:tO$ ¡¡.conÓmlcos do 1 do abril de 
lU7li, 1l1'v/lu. dl:ducclón de las Cllllt!-
dudl~s 'llel'~b¡dus 'POI' este concepto 
c1CliUO la. indicada. teMU. 
¡r:{atU1'a Prou¿nc1.aL de MutUactos de 
Salamanca 
Sargento de intantC'l'ía D. P.e-dro 
Martín .Alfo,usa,does trienios (S¡¡js de 
subOUC!ILl y seis de tI'OPu.) , >con anU· 
gliNlo.{i do 2'2 de agosto de 1975 y efec, 
tos ecoll¡)lillcos do '1 de. ah!'!! di! 1076, 
provia. deduccIón do. lu.'i callUd¡¡.dOli 
pNclbldo.s POfcsta. conet.pto desde la 
lrHllc¡ulu. !{>(JlI 0.. 
Otro, n, l:Se¡.;ismullflo -del Ufo s(w!· 
Ilullo, duco trimtios do :;ub(JUcial, con 
f.Ultigül'-dtHl de ::ll:\ do ubrll ·rle llY1·} y 
Drl"etos 1.'Cotlómjno5 ,tIe 1 d~ ubrIl da 
,t!YiU, ,prevIo. ,¡{rdu>c(:lón da.lus -can!!· 
tlad¡'s prl'cl1Jirlu:; por C:3'W lloncepto 
iÍI'StlU Ja lI¡'lJllm·!i¡L fucho., 
;\1 'm!;;lIlo, :seis trlnulOll dI: Rllbo·rl. 
¡da!, WIl IIttt!¡;'{\l'dnd lit' !!S ti!; 'ubrlt ·de 
HIn y I'fl,,'.tu,; \II'¡j/H'mtln()1\ lit, 1 ct!> Ullt' 
)/\1 Ik HI77, . 
,¡nl'U, H, ¡\t!¡.¡'t!1 ·(1al't:ftt ,Cnrr¡·dN'u" 
llti;; frklliM tltl HllhM!dlLl, non luutlgUU' 
,¡¡VIl '¡/li21th) 'Í1'l!)','l'!) dí' 11174 Y t'{¡',ctOI! 
l~l:n¡¡(l!n I,Cill'i ,¡lo 1 .¡J I} 11\)1'!l dI> 197-0, 'TIl'i!, 
vlu. ,(!tHluct:!Cl1I do ¡aH .f!rtI1II,flr:ltiel! pel'. 
,ultiMaR ,po,r t\Htc conco.pto ,dlllldn, la. In· 
dlcado. fr,chu. 
n, O. núm. 2.\9 
Al mismo, trt's trienios de subOn~ 
cia.!. con ant.igüedad >de 21 de te.br~ro 
dl\ 1m y f.fl'1!tO$ t'Conómicos ,de 1 {}e 
marzo {}e 1ll11. 
otro, D. ~furt¡n :liIa.l'tln y l\fartin, 
dos trienios (uno de suboficial y uno 
do tropa), con antigüedad {le 2(1 de 
a1l1'!1 de 197-t y ¡¡-rectos oocmómleos de 
1 ,de mayo de 19r.i, previa deduccIón 
de ¡ascantidadespe-rcibidas por este 
concepto desde la. indicada :fecha, co· 
rno trienios de tropa. . 
Al m:$mo, d05 trienios de suboficial. 
con antigüe-dad de 20 de ab!'H de 1974 
;; l'fectos económioos de .1 de abril 
ds 1975,prevla deducción de las can· 
tidades pereibidas por este concepto 
de¡;de la ind:cd<1a fecha. 
Al mismo, tres trie-uios de. subori· 
cl.a!,eon antigü¡¡-dad de 20 de abril 
de 1911 y. efecIos económicos -de 1 de 
mayo de 197i. 
jefatura ProVincia~ de lifutilado$ de 
San Sebastfán 
B¡'i!!'adrl, de complemento de lutan· 
ti'ria. O. :Jacinto Herllández Sola, Ilue· 
,'e trienios de suboficIal, COIl antigQe-
dad dó '7 de marzo de 197-' y efectos 
l'Colll~m¡cos dt' 1 de lIhril de 1974. 
Al mismo, ~iez t.rle.ulos de subOOfi· 
cíal. con Il.ntigüedad de '7 d& marzo 
do JU77 y efectos económit;os de 1 de 
(tbril de 1m. 
SUI'gt¡llto do .Infulltl'r!u ,J). Alfredo 
GÚm,·x !\fullla., once trienios (seIs de 
suboficial y 'clm:o d~ tropa), I!on ano 
tlgUedad dH 18 dll abril do 1974 y erec-
tO$ m;{)nórn!co¡, da ;J. de abril de 1976. 
prC'VlfL deducción .al! lIls ca.ntldades 
percibidas por este concepto desde la 
Indicada. reclla. 
Al mismo, doce trIenIos (siete de 
subntlcla.t y elneo de tropa), con a,n~ 
tlgüoonrl de 18 de; abril de Uf'l7 y efec-
tos ooonómlcos de '1 de mayo de. 1m. 
. qtro, n. Fl1Iix MarJchalar Go.bllon· 
<10, tres trienlof> <le suhQl!lclo.1, con .an· 
tlgl100ad de 1 de abril de 1976,previa. 
(ladUocción de !as clJ.¡nt~dUtdes ,percibl. 
dtlS PO l' IMlte concepto desde la. in di. 
cu.da f&clla. • 
Al mismo, cuutro. trle,nlas <iG sUbofi· 
clal, con antll:ff1!!,dn.d ,de lit de febr&ro 
(le 1977 y errotos ecollómlcOl; de. 1 de 
llIur:'.o de 1977. , 
Otro, D, SImón Murt!ll!lz Calvo, tres 
tl'hm!o!l de subo.ficial, ,con antlgüe.dad 
do 18 de septiembre de 1913 y &tectos 
1'!'f~olt(¡lllloos de 1 -da abrll de 1976, pre. 
VIIL deduoción de llls cMltldu.despe.r· 
\ll¡¡ldo.s por aste eO!H)(l¡pto doo.de lo. In-
dicada treha., 
AL mil5nlo, o.unt¡'o trle:ntos dI> sub-
o>fiuial, .con nmlgüc,¡lad do la do SlJop· 
t,lemb¡'1l do 1!J76 y flÍl'ot'/)lieconómicos 
dn 1 ,!lo ootllrm~ da 1\)7(;, • 
nt,ro, Il, Jo,,!) Mal'h. Afl'lza:bulagn 
n¡¡~l.!,¡n, lit! tl'lunlo do sttbo.rlclnl, co·n . 
uUl·Hull'11tH! y ('(;;atas oClomjmlmlK ,tl~ 1 
dn ,t!lult'lllht'(\ dI) 1117{1. 
ntl'lI. n, Uttvld Mflr~!l1'!lZ 'rOt'l'tM, lH1 
i,l'Il'tllf) do ílUho.rJ.l.lln1, <{lila o.ntfA'tIiHl¡~d 
tln :M dll julio 'el(1 1lJliU y (lr(1C~()i'\ ¡~t:n· 
H(IH1lt\(jfl .¡j¡¡ '1 r1r~ l~g!)stCl d·¡, 11nll, 
.otro n, 'l·'l'wn·clsco- mI 1"¡·g"llllll.Ut,l'. 
un trf¡\¡¡fodt; suho'rJlllaJ, ,con o.ntlgüe-
,tlnd ·rlo 11 >do ,(lI(;l~mllt·c', dr; ¡W7oU y e,t,Hl' 
t,Oll (\(lon6ml'cos ·dCl 10. mlsIllI1 ftHllla. 
Otl'{) , n. Miguel Izaguirrs y Echan, 
un trll"u:t1 dI' ~llboficia.l. eon antigüe-
dad lió 1 dI.' dicicmbl'ede a976 y efec. 
to~ ecom'lm!co5 -de la. misma tecba. 
otro, D. Ricardo Barinaga. e Irul'it.a, 
un trienio de suboficial, con antigüe. 
dad y e1'ectos económicos de 1 de di· 
ciembre >de 1916. 
Otro, D. Cándido Alllerdi _l\gUirre. un 
trienio di} suboficial, con antigüedaa 
y efectos económicos de 1 de ditliem· 
bre 0.., 19'i!t 
Otro, D. Pedro Aizpuru Unanue, un 
trienio de suboficial, con antigiledad 
de 24 de sep'Ut;mbre de 1976 y efectos 
económicos d~ 1 de octubre de 1971>' 
·otro,D. José Antonio Zusberro 60· 
fii, un trienio de sUboficial, con anti· 
güedad y efeetos.económicos de 1 de 
diciembre de 1976. 
otro, D. José Maria Larrañaga y 
AzpeUia, un tl'lenio de SUboficial, con 
antigüedad y efectos' económicos de 
1 do diciembre de 197ft 
Otro, D. Ramón Alberdi y ::\lazin~la. 
un trienio de suboficial, con antigüe-
dad dt\ 4 de junio dll' 1976 Y efectos 
eeonómleos de 1 de julio de 1976. 
micos de 1 de abril de 19i6, previa 
{ledueciónde las cantiuooes ,percCibi. 
das p01' este conce.pto desde la indio 
co.da fecha. 
Al mismo, seis trienios de suhofi· 
cial. con anHgüedad de 3(} de. abril 
de 1977 ye1eetos económicos de 1 de 
mayo de 1977. 
Sargento de la Guardia Civil don 
Jesús .-\piñaniz y Hermosa; Un trie-
nio de tropa. eon antigüedad de 5 
de marzo de 1006. 
Al mismo, tres trienios de tropa, 
con antigüedad de 5 de marzo de 1969. 
Al mismo, tres trienios de. tropa, 
con antigüedad de5 de marzo de 'im 
y efectos económicos de 1 de diciem-
bre de 1973. fecha de su primera re-
Yista. administrativa .pasada en el 
Cuerpo de lIutnados. 
Al mismo, cuatro trienios de subofi· 
cial, con antigüedad de 5 de marzo 
de 1975' y efectos económicos de 1 
de abril de 1976, previa deducción de 
las cantidades perCibidas por este 




Como comprendido €n las disposi. 
ciones que se citan, se -concede al 
personal que a continuación se rela. 
ciona, el período bienal..(le reengan-
cha que para .cada caso se indica: 
Al Con arreglo a la Ley de 22 de 
diciembre de 1955 (D. O. núm. 292) y 
Orden de 00 de enero de 1956 (DIARIO 
OFICIAL mlm. 25), 
Otro, O. EleuteriG Oda. Apalategui, Jefatura Provincial de :.'Ilutilados de DeL Regimiento de Inlantena Cárdo. 
un tI-jenio dl' suboficial, con anUgüe- Sorla ba mbn. lO . 
dad de 12 de octubre d91916 y efec-
tos -económicos de 1 d~ noviembre Sargt>nto de intantería. D. Seraffn 
de 197ft 'do ¡;I'llncia Maieas, cinco trienios de 
Segundo ·período con antigüedad 
de 15 de septiembre de 1971: 
Cubo primero Francisco llménez 
MNma.. 
Otro. D. Atilano Henero de San Jo. ~lIbo¡¡'cl!.\l, cor. lilltigüe-dlld de 13 de 
sé. un trienio dQ suboficial, con an- nbl'll.¡je 1974 y 91'eetos eepnómlcos de 
tigílL'Clad y 1.'(f·ctO$ ccollóm!cos de 1 1 -da abril ds 1976, previa deducción 
de diciembre .¡ju 1970. do las ca.ntldlld6S perClbldas·por este Vel Regimiento de lnfant~a Pavia 
Otro, O. f'ra.nclsco Alzpeolea. Msn· concepto desde la.. indicada. fecha. nllmero 19 
dl:i:ábal, un ~rlenlo de suboficial, eon Al mismo, sois trienios de subon-
antigüedad y efectos económicos de cln.I, con antigüedlld de 13 de a.ilrU 
1. de diciembre de 1976. do 1977 y t'(cetos económIcos de 1 ile 
Otro, ,O. Féllx Guembe MUlluge, un mn.yo do 1m. 
trienio de suboficial, con antigüedad Otro, 1). Valerlano Rodrigo Ayllón, 
de 2.'J de septlwnbre de 1976 y erecros un trienio da l>uborIclal, con antigüe-
eeonómlcos de 1 de octUbre de 1976. dad.¡lo 15 de e.nru'o do 1977 y efectos 
.otro. O. Custo-dl0 Ang",l Rublo, un e-con6rnlcos de -1 de febrero dt:- 1977. 
Primer perfedo con antIgüedad de 
~to:\ ~:l'g~~~r~¡,d: d~~Pt\=~~~; 
1077). (D. O. mlm. 215): 
cabO' prl!nuro GregarIo Cl1rdellai 
Garafa • 
trienio d~ subfloia.l, con 8.ntlgÚedad 'Otro, 1), PauUno Andrés Sanz, un De la t.1grupaci6n de Tropas det Mi. 
de U de dlelembre de 1W5 y et(:ctos trienio de subotlclal, con llntlgüerltl>d ntsterio deL Ejército 
eeonómicos de :1. de OO1'6ro de una. y Gfectos ooonómicos de '1 de ml1yo 
Otro, O. GesáJeo García Ferrelro, un do 11977. 
tricnloda sUDoncla!, -con antlgü,eéLad 
y e!ectos aoonómleos de 1 de abrU Jefatura' ProvinciaL d.e lIiuttiados de 
de 1m. Zamora 
.otro, O. lullo Simón Iglesias, un 
trIenio de !luboHclal, eon antigüedad 
de " de noviembre de 1974 y -electos 
económIcos dc 1 de diciembre de 1974. 
-Otro, D. Angel Fernández Martfne-z, 
l1n trllmlo de sUbotf.clal, eon Sintlgüe-
dad y -etl'etos económIco!! de 1. de dt· 
clentbra -da 1976. 
Otro, ·D. SabIno OtaeguL OUJ:a:nd 
Gul, un trienio do sUbo4'lcial, con ano 
tlgüedad .¡jI; ·16 .de agosto de 1976 y 
~fllctos dll 1 r1f~ septlembre da 1{}76. 
otro. -1>. JOlió Fr.anelh\lO SorMu 
Q,d·rlozola. Hit trienio de sUboUelal, 
ffon U.UtlgíiL..ulLd y ¡¡tootos eoonórnleos 
de 1 <la dl.clambrG dlt 1976. 
Otro, D. SUlltlago .Alb¡¡rdl -Basta.Nt· 
ca, UII tl'!tfJllo de suborlelal, >conlt'tl· 
ttgüe-rind y afc<ltos ooonómlcos de 1 
do dlrl!ombrn de 1lJ1i~. 
.I'1¡tI'~!"lIj.o de Art!1J(}I'I¡~ D. 'Ilildrti 1.&. 
'" yUl'llltL .I'1¡m Martín, ·un ~t'Jt'lllo '11<1 a.ub· 
{~rl¡llal, {~íH! iwUgüedad da 1 d¡¡. SOIP' 
tltlmbN1 di' 111711 Y e.tootoa ooonómlcos 
- tic¡ lt~ mJsllm fr-·(l<tm. 
í:SU1'ge,llto do Jllgonh;¡;'osO. GUnler. 
mu l;:tt?orN\o CtU'l'l-cu.buru, .cinco trie· 
nlo!4 .clo :;u.hOfi-cial, .con a:ntlgüedad -de 
00 d(\ abril de 1974 y &.fe-eto·s e-()o,nó-
Sargeonto dO I-rut'anter!a D. Francis-
CO' Plo,rnooo l>!éguez, diez t.rlenlos de 
tropa, con antlgüedo..d de 30 do julio 
da 1967. 
Al mismo, on<:e trienIos de trepa, 
Con antigüedad -da :ID de julio de \19170 
y e!ootos eeon6ml<:QS -de 1. .de s&pti~. 
bl'o do 1m. 
Por I.!5ta Orden sa rectlt1<ClL la -da j/.f) 
de agosto de 1974 (O. O. núm, 200)1, 
POI' lo. que se lo -conce-dferondifloz trie. 
nlos (une ·de subO!f1clal y nueve -de 
tropa), <:on e-fectos ecel:!lómlcos -da (l 
do llcpllemhro de 1974. 
Al mismo, dOCE; trle<nlolil (s.a!.. de 
l'ulmf!clul y SOllO ode tropa). eOn ¡:¡.ut1. 
güp<t!lloli d(, 30 de julio dI> 1973 Y efa.c· 
tos (1{lOll(¡mlc(J:; .do 1 do abril 'de d.m, 
prl'vln. ·dedu·Ci;lJ(¡n(](~ 1M <Ctl.!ntluIl4Gd 
p¡·)'.!:lhlrlll;\ pOi' Nlta 'CO!liCepto -desde le. 
in.¡J!c(l.¡{¡¡' ,retllla.. 
Al mIsmo, tllHlG trIenIos (atete de 
¡;.nbMl.alal y ¡ilHS dtl tte.pn.), eon a.ntl. 
gliNlad de 30 de- juBO' ,de 1976 y efectos 
€{lolló¡iücos do 1 ele ngost..1 .r11:1978: 
Mudl-Ul, 7 de: octubrade 1m. 
,Primer .perIodo con antigü&dad de 
1;; de septiembre de 1977: 
eabo -primero :rosé María de MOIli· 
na OrUz de Zárate . 
DeL Regtmfento de A:rttlZerfa de Cam· 
pafLa núm. 11 
Tercer periodo con antigüedad de 
15 de septiembre de 1977: 
Cabooprimero Pedro Rosas Sán. 
ehez. . 
Segundo periodo con a.ntlgüedad 
de 15 de septlembrG do 1977: _ 
Cabo ,prImero IFrauoisco Recio Re. 
cio. 
Otro, Angel Torinos. Ra.mírez. 
De' negtmtento de t.1rttllerta de Ca.m. 
pafLa núm. 28 
TMQer ¡periodo con antlglie-daél. de 
15 dI} junIo -dc 1077: 
'Cabo })rlmcro I¡¡idro Vi\zquez Go.r. 
ctu,. 
De La t.1ca.uemiade .4.rttUería de 
F'l¿encarraL 
Seegundo- ,p60l'íOdo {Jon Q¡l1tlgüedUid 
de 15 deseptiembr-e de 1977: . 
Cabo ,primero losé Morales Caba· 
lli}l'o. 
otro, lUlln Morales Caballero. . 
J)eL Re!1imiento AcoTa:;ado de Caua-
Uerla AZmansa 1uém. 5. 
Primer periodo con antigüedad de 
15 de septiembre de 1911: . 
Cabo :primero José Fernández Bano-
lomé. 
2 de lItwií'mbl'e de 1917 
Pl'imt'l' pCJ'iodo con antigiledad da 
13 de octubre de 1\117! 
CabG r,rimero Josó Maestre AloálJ,-
tall!>. 
Del Centro de Instrucción de Reclutas 
fuí.lnero 16 
Primer ,período con antigüedad d& 
15 de septiembre de 1977: 
Cabo' ·primero luan Garefa Brlnga. 
Del Reg~miento Ligero Acorazado de De la División de Infantería Motan-
CabaUerta Sagv:nao núm. 7 zuda _j!.faestra:::gQ» núm. 3 
J¡timer !periodo con antigüedad da 
15 de septiembre de 19Th 
Cabo primero Rafael -Moreno Toa-jaso 
De La Academia de Caballert!E 
Segundo periÓdo . con antigüeda:I 
de ;15 de septiembre de 1971: 
. Cabo 'primero. oon antigüedad de 
15 de septiembru de 1977: 
CabO primero lesé González Cas-
tro. 
Segundo !período con antigüedad de 
1 de noviembre de 1977: 
Cabo primero músico Socuéllamos 
M~rquez. . 
Otro, D. Juan Vadillo Santamaría. 
Primer pe:ríodocon antigüegad de 
15 de septiembe de 1917: 
Cabo músico Enrique SaJmquillo 
Ht:l'lHlndez. 
B) Con arreglo al Decreto de 31 de 
murl':o dI! 1944 (D. O. mlm. fn). 
De' Batallón Mf.xto de Ingenieros de llet Batallún de Instrucción Paracai-
la Brigada Aerotrasportabte d.tsla del Ejército de Tierra 
Primel' 'Perfodo con antigüedad de 
lr. de s~tlembre de 1977: Cuarto periodo eon antigüedad de 
Cabo primero José UI'IlS López. '1 <le cetubl'l'! de 1977: 
Del BataZZón Mútio ele Ingenie- Cubo ,primero de Banda., Rafael Rey 
, ros XIV Corral. 
Pr!m&r .periodo con antigüedad de C) Con arreglo a la Oroen de 7 de 
2~ ·de septiembre de 1917: mM'ZO d& 1976(11. O . .nl1m. GOJ. 
Cabo ,Guillermo Florlt Pasoual. 
!JeL parqu.e 'IJ Talleres de Veh(cu. 
De¿ Gru.po Regtonat ele Intendencia lOI1 Automóviles de la :V Región Mi· 
(le la Capttanta Generat de. BaLeares. litar 
'rareer 'Poriodo oon antigüedi'1ad 'da 
15 de septiembre de 19Th 
·Ca.bo primero Ma.nuel Swntander 
Granje, 
Segundo ;periodO . con antigüa.dad 
de 15 de se.ptiembre de 1077: 
. ·Co.bo primero Ramón Moreno Ca.m-
pos. 
Primal' :pcr!o<do con antigüedad de 
2ft dll septIembre de 1977: 
Gabo !pI'lmero IFrlincle-co Moreno 
Campos, 
Del Centro de InstrlLcción de 1lecLu-
tas ntlm. 3 
PdmCl'pel'!odo con amtigüedad de 
lodn sepU¡mlbredo 1977: 
.cubo ¡n'lJmll'ó'"Vil'glnlo Al-dN!>110 Du-
que. 
Otro, 1>, Amtonl0 Grnrloa Bnrrign. 
·Olm, n, l"rnnc!sco Igles1all Mnrtín 
De' Centró rJ,o InstrlU:ctdn do Rllctutas 
m¿m.cra 14 . 
111'f!XH\l' porrorlo oon antlgtlIH!lt14 de 
23 do. l.Iellt1ombl'e ·d& II.lm: 
·Cuho ¡primGI'o AntonIo on val' Po. 
·c>o.vl. 
Prtmni' ,periodo oon an1ilgüe.da4 d-e 
12 de ootubr" de. 1977: 
Cabo 'prlmero José Sáenz L6pez, de. 
Mrtturu:na. 
I)rlmer período con Q¡ntlgtl&dad de 1 
dI! octubre de 1977: 
Cubo primero Josá Abellán GOme:. 
flc& Instituto Politécnico ntlm. 1 det 
Ejército (le Tierra 
¡Primer 'Período con antIgüedad da 
4$ 1 o!ln octubre de 1977: 
Cubo !primero José Ua.m¡5n Vázquez 
Pinillo.. " 
Mll:drLd, 20 ,de octubre de 1917. 
GUTI~nnEZ Mm.LADO 
POLICIA A:RMADA 
Cruz a la constancia 
Po)' reunir lag ()fJl1,llo!nnell qua dil-
j(,l'ulhm 111 Lpj' ft¡~ 211 du tllolf'rnhra 
ell' 1!1;1l'. 1'ff'~:11lL I'lHl1tlMlvn nI CUGl"'PO 
¡in ¡'fI!ll'ín !\¡'III(¡,¡llt 1Hll' !,I'Y dE! 2a 
rtll illn!rHllwl' ~¡II J!¡!'¡\) 'l IUtll'llllH1n por 
ot¡'tt. di' 2:l ({jI ¡I! e! om'bt(j ((o 1081 
(dlulfltín Ofiolnl drd ¡'¡ett,dolÍ m1ma· 
l'U :m), Y' -dI' MUfl!"·¡ln oon lo dispuGa. 
te) (,li 01 Hl'ti'()ul0 ¡¡H y dts:posle16n ti· 
nal1.!!. do lll. Ley do 4 ·de 'a.gosto de 1970 
(.Holf!thl ().r!c11l.1' ,d¡¡l Estll.do» n'Úm'6:. 
1'0 :111'7), se CG1Hlcdll ln Cruz. u. lQ, Cons· 
D. O. num, ~49 
tallela en l'1 Servicio, f'n la. liuantia 
y 'f.'Un lo$. er~ctos toconómicos qua a 
cad.\. uno -:re inclican, t\ los subofiCia· 
1('$. en SitOOl!iÓll de retirados que a. 
continuación se relacionan: 
CRUZ PEl.~SIONADA CON 3.600 PESE-
T • .\S A.."1UALES 
A. partir de .1 de septiembre de' 1970 
Sargento D. Raimundo H ... rnaI!do 
Herl~l'o. 
Otro, D. Emilio ~ebl'eda Bueno. 
otro, D. Jesús Murfínez G3l'cía: 
Ot.ro, D. losé León Viera. 
CRUZ Pll)NSIONADA' CON 4.000 PESE-
TAS M'UALES 
A. partir de 1. de septiembre de 1970 
Brigada D. Demetrio- P.:>láez Be-
nito. . -
Oh'o, D. Vietor Zapata Gomara, 
. Otro, D. Agapito Rodríguez Ojeda. 
Otro. n. Pablo Mulas ROSI111. 
(}t1'O: D. AbNlhán Gonzúlt>z .}' e r-
m\ndez .. 
Otro, n. José Suárez P<>nsa<!ó. 
8ar¡et.'lIto .D. Dencdlcto VlePllt(' Ma-
teol'. 
Otro, D. r'l'unclsCo M('!'(;ud.) t.ópez. 
011'0, n. Domingo Lu.follt PN'HÚIl' 
del':. 
Otro, U. $t!bUlItlá.11 [,'lH'lIfmd '1. HuI· 
tI'U!{o. 
Otro, U. f.\lelano GÓlllez l1UI'llOc. 
nu·o. n. Jo;;o Jlmúnez Zlm~o, 
Mudrl-d. 27 de septiumbl'e do 1917. . 
GUl'IWU MEU.ADO 
, 
(Del 11. (J, dct E, n.O 21iG, do 16,10·77,) 
_____ l1li.l1li1 .... _,. oo." 20:. 
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Bajas 
Sl"gl'Lll comunica >{JI . .t5ln"Ctol' Gane. 
ral do la Clual'dlo. Civil, ,lía falJ¡'cldo. 
pI dio. ~7 .¡lol me·s .o.ctunl. rm 1 .. plaza 
(1(\ {:iudad RNlI, el te.nlentr! <ml'l).¡¡¡,.L 
do 'dicho '(;.I1('I'PO D. Jua'Ji ."Iallgulrlo 
l!lt&tnfloou, qUf' SG hallor'u ~JI':¡t.il1ltilo 
en la PIU'llO. Mn'yo¡: ·dtl rhl '¡'r··Mio 
~OvINln). 
Mn{,ll'¡'tl, ~~ ¡JI' O\ltl1hl't\ .u¡. 1!Y¡;. 
Gtlm~I'\BJt1. M¡.;¡.t.A11O 
f,o. O'N1CiTb dG 28 ·dt· f(\ll1'pl'tj ,In ~lM:i 
(n. {}; núm. ISO). ¡HU' J,n. qUto I\1flAllm ¡lIn· 
Jo. C'rl. Jn, HUQ.rdlu. CIvil, ,cmllO (lUmprMl. 
cUrio ·en 0-1 Olrtículo {l,o el!; 111 H. (). 'oC, 
dA 17 d·oCJ,n&ro od e 189'a (<<C. L.» UI l'l!n('-
1'0 ~), .¡:.ntre otros, ·(>1 guardia ,qegunclO< 
de 'di'eho ICuerpo FiraJl!cisco llodl'igue.:¡ 
Ru~z, ,del 3fi. Te.r·cio, quedo. ampliada 
D. O. lI1úm. 249 
en lo qUf" al mi'$nlose l't>-!lere ~n ~1 
séntldo de que pasa a la. situación 
do ,l't'tirndo a. los solos y únicos efec· 
tos (f~l haber pasivo que pudiera co. 
rll"sponderle. 
Madrid, 28 d-e octubre de 1971, 
Causa baja. en la. Guardia Civil. por 
f!n -del pr~nte mes, como eompren-
ti:-dos en el artículo 2.0 -del iReal De-
croo nÚ:¡ll_ 353;77, de 25 dé. febre·ro 
(D. O. núm. 58}. el personal -de dicho 
Cuerpo que a córitinuación se reIa.-
ei<ma. quedando en la.' situación mi-
litar que le corresponda con al'l'eg~o 
a la Ley General del Servicio Milita.r 
y cOJUo retiradas a los solos y únicos 
efectos de los -derechos pasivos que 
le. pudieran corresponde.r. 
Guard.ias segundos 
i)on José RUiZ Berual, del 31 Tercio 
(Valencia). 
Don >Eduardo Nieto }>edraz, del ~ 
(pamplona). 
, Mlldr!d, 28 oda octubre de 19'11. 
GUTltRREZ M'Efl.ADO 
~ún comunica. -el Director Ge.ne. 
tal .¡fo la. GUIIHIla. CIvIl, ha fallecLdo 
NI SevlHa., el dla 'i:t odel netual, el 
guardIa. se-gundo de dlcho Cuerpo don 
Jonn Pérez Mo.queda, que. se halla.ba 
dcstlnn<ló ~n el 21 Ter<:!o ($evUla.). 
Mudrld, 2S da octubre d~ 1m. 
GlJ'J:n~RRliZ MELLADO 
A los, fines odls¡mestos -fa'n el apartn· 
da do-s del arLIculo 3.0 y n los -e-te-c. 
tos dl'1 artíeulo 8.0 del Real Deereto·· 
I..ey núm. 10/76, sobre amnIstía, de 30 
dn Julio (,D. O. mlm. 175), se le .(lo-n· 
cede el lJlloOO a la. situa.ción de retira. 
do II .los solos efectos de que por el 
Consejo Supre-mo <In justicia Militar 
le sea. s¡>:t'lllla,do el hnb¡>,r IlI1SlvQ que 
p11ooa. corresponderle ni ,personal <lua 
!:nuHó baja en los Cuerpos dr; Carllibl· 
neJ'()$ y auardlll! Clvllqlle a. -continua-
ción $El rel!l;Clo'I.l!'L. 
CUERPO DE CAl.'tADINli:HOS 
r,arabtnc'/'oiJ 
j"l'lmnl&Oo MO·lIna. I..6p~z. 
Enriq;ua Rivas I,ópoz. 
Ctl'Nltl?O Dlil LA OUAnotA l.'tVtL 
G1Umlta 
Jfl'I1'S Pt'ot¡\7, Rod¡'jlinm:. 
Mtl.tll·l'li, 28 d¡¡, o·o.tu.btiJ (1(\ nW7, 
GUfllí:Rl'iEZ MEU,ADO 
-
ApUca.'lio. lo dis.puesto én olarti-au. 
106,0, y a. lQsefcctos del artí-cul0 S.n. 
de! RtcM De<ll'eto-T.ey m'un. 10}76, so-
bro ·amnistía, dt' 30 dI} junIo {,DIARIO 
OFICIAL mlm. 175), al pE'rsonal que 
causó baja. eon los Cuerpos d~ Cara-
bineros y GuardIa Civil que a {lonti-
,nuaeión se relaeiona.. se le coneed\i' 
el pas~ a la s!tu3.eión de retirado a 
los solos efectos de que por el Con· 
sejo Supremo de· Justicia 'Militarr le 
sea seii.alado el ha,ber .pasivo qua 
puMa COl'l"€S'ponderle. 
• CUERPO DE CARABINEROS 
Carabineros 
!Pablo Villona Velaseo. 
Juan Pérez Pérez Sáncllez. 
Pedro Herrera Sánchez_ 
CUERPO DE LA. GUARDIA CIVIL 
Diego LÓPt>z Suál'ez. 
Franeisí:!o Orti Oetavio. 
Madrid, 2S de octubr~ de 19'17. 
OUTIÉlU\EZ MELLADO 
Por -exIstir vacante y reunir las 
condiciones exIgidas en la: Ley de 19 
de abril da 1961 (D. Q. núm. 91), y Da· 
creto de 22 de dIciemore de 1966 (Du.· 
RiO OFICIAL mlm. 11 odel g.j'jo 19(7), y 
optJ,torme a la dispoSición tl'a.nslto.ria 
de! Real Decreto de í13 -de m.ayt~ de 
1m (D. O. núm. 15.;), s.e odecla.ran. n.p. 
tos pare. el ascenso y se aselNlden al 
empleo lmmedlnto superior, con lo. ano 
tlgüNiad del día. ?:l da octubrc de 1m, 
~x-eepto PlH'a. aquel que. se ,le scflala 
(ttra, nI jeúe y OtCf-clal(;s d~ la GUl~rdla 
Civil <IU!;) a c()nt¡nuaeI6~1 se rl:llH;ifr. 
nano queda.ndo &n la situa.ción ,de dis-
ponible en las ?"Onas que ·para. cada 
uno ,<;0 indl-ea: 
Com!mdo.nte D. RaJaeJ ntvGra Selt\.S. 
de la 253 Coman-danci81 «('..auta). M la 
2." Zo.na, y agrega.do a la. J?LM. del 
25 Terelo, (Málaga) 'Po·r unplo,zo má· 
xlmo ,de seis meses, 
{'.aplt€m ·D. ;Iul!án Catalán IFo-nz. -del 
SUbsacto,t' di;} T.rMleo· de HucSCJ.l, .en 
10. 4."" Zona, y (lIgrep;a.clo al hldicado 
Snbsooto·rpo1' UI)¡ plaro· máximO' de 
sclli meses. 
Te,nlente D. An.tonlo López Lari05, 
d(; ¡¡v i(f¡Z Comandancia (A1rne.ríni. en 
In 2.11 Zona., y agl'.ag!lido a 1.0. €xpres.a,· 
do. COtll&l1.dn.nclo. por UI1I ,plazo. roaxl· 
1rlO Jie S(~15 tlWIIC5. • 
otro, n, Jun..nGnrc!¡¡. Zayas, .¡l,o la 
21>1 CQmtuHi·nnI1!n, (Mi\111ga.), en la. e.u· 
7, (JItltl,. y !tIl)'ot,Wlflo IL la. ·px¡pr./lsooa Co· 
mn,¡Hl!¡'¡¡Cj¡~ !llH' uu plmm m¡ixlmo de 
í!1',!g mOll¡'II. 
ml'l), n. Vn.INIUII Moto\'! (¡umer.. ~lo 
J¡~ :11:1 (:olnftl1,tialH1ltl (V,111e'lwl.u.). ICon 
l~;, de 29 >!lo O·(lt1l1H'e .de 1977,c,tJ, ta 3.A 
Z·onu. y n.gl'tlg¡~do 11 la floXpl>e<iti>da Co-
mf~nrtancil1 por Jln ,plazo m!ixlmo d,e 
seis mose.e. ' 
'El >(}ese .m ,e.sto.s ,ag:r,tl.gaeioTh&i\ ee 
produ-cirá .automáti-c!l!me-.nte .al oo.bo 
de dicho plazo. o tl!!1tes, sI lea oo'1"1'e$-
#1 
pondiera. 4eiC'tino 40 .oualquior Vill'lh:· 
tl-r. 
'~iadrid. 29 -dI) octUbre de 19'ñ. 
GUTltRREZ MELL.UlQ 
DestbÍos 
Clase C. tipo 9." 
Para. cubnr vacante de la clas~ y 
tipo que. se indica, ,exis~ente en la, 
Plana Mayor del 54 Tercio .de la 
Guardia Civil (Bilbao), anullciaja 
por Orden -de 4 fIel actual (D. O. mi· 
mero 228), se -destina con, carácter 
forzoso, al comandante de dicho 
Cuerpo, Grupo de «Mando de Armas., 
don José MartLn Bermejo, de dis.po· 
nible. 
Madrid, 28 de octubre de 19"li. 
GUTIÉRBEZ MEI.M.DO 
Clase B, tipo ".". 
Para cubrir vacante de la clase y 
tlpoque se indiea, en eXCesO de 
.plantilla en la. Plana. Mayor de la 
'Primgrt~ Zona de la. Guurdla CivH 
(Mud¡'lod), anunciada. ,por OI'<ltHI oda. 
4, del actual (D. O. mím. 221). S'& d('<!· 
tina, con carácter voluntario, al ca· 
pltán de dicho Cuerpo D. Estehan 
Bueno Gil, ode la primera. Com11111:lnn. 
cla Móvil. 
Madrid, 2S de ontl1qre de 1m. 
Gl:lflltEU'tEZ M¡';I.LA:00 
Clnse B, tipo 4.0 
Para cubrir vacante de la clase 
y Upo que &e indica, existente en 
el Escuadl'ón de Caballería de la 
primera. Comandancia Móvil de la 
Guu¡'diaClv11 (Maélriod), anunciada 
¡por Orden d-e. 29 d~ septlOOlbre últi· 
mo (l). O. núm. 224), se d.estlnn.. con 
carácter voluntario, a.l teniente d1> di· 
.cho Cuerpo D. {·'él1x Lorl'llzo LOl'pny.o, 
deJa tercera COmanodallllla Múvil (Barcelona), 
Madrid, 28 de octubl'e de 1977. 
GtiTIÉRnEZ MELLADO 
Clase C, tIpo 7.0 
Pa.l a cubrIr vacante dí; la CU1~t' y 
lipa qU17 se indica., existentes ('11 pi 
Sí>rv1cio <le Automovl11atno de las Ulí! 
dades de lo. GUllrdia. Civil qUE} M OX. 
111'Oao.n, unut!cio.dlH:I 'por OrdP41<l'lfl 1~ 
du se,ptiembra Ultimo ,(l), O .1I1~m~· 
ro 211), 50 I1Nltlnn, con Co.ráctflr "lO. 
ltlllttu'lo,' n. loa emboJ!(}lr:tllls d(~ ¡l!. 
,,1m t:UHI'·pO qUA a COlltlll1!(l.Cltm ¡.\G 
l'f'lr,CIlHlU,1I : 
~n!'g(;¡lto ,primero n. Angel (jl1.rmn 
J!ménoll, o. lu. 211 C:omandunIlla' (S"vi, 
lla), ,de agl'eA'lldo a lo. lnlslllu.. 
Otro, D. David Orma·d V!c~nU'·. II 
la 311 (Valanoin), de' la Com'PCllií~ 
do Reservo. od& la tercero. .Zona (V¡t: 
lencla). 
Sa.rgento D. Octavio Solano Man 
chefia, a la Agrupación de Destinos 
(Madrid), de agregado a. la misma" 
Otro, D. Diego lbái1ez Agudo. a. la 
Academia del repetido Cue,'po (lIn. 
dl'id); (f,' ngr'¡;gado a la misma. 
.otro, D. Juan Barbero. Alvarez, al 
Cootro de I.nstrucción ~Madrid). de 
agregado al mismo. 
011'0, D. José Labrador Labrador, 
al Colegio de Guardia Jóvenes eDu. 
que de Alnmla4all (Valdemoro), de 
agregado al mismo. 
otro, D. Teófilo Hormigos Foraste. 
a. la Academia de Cabos (Madrid), de 
a.gregado a la misma. . 
OfrQ. D. Celestino Martinez Sáez, 
a la !primera. Comandancia Móvil 
(Madrid), de agregado a la misma. 
Qtro, D. PI'uctuoso Martín luanes. 
a. la 1;11 (Madrid, Interior» de agre· 
gado a la. misma. 
Otro, D. Juan Sacristán Sanz, a. la 
. 121 (Sego'ia). de agregado a la 
misma. . 
Otro, D: losé Vega. Parra, a la. 122 
(Avilll), .ie agregado a. la misma. 
Oh'o, D. José CarbaUo Silva, a la 
221 (Bntlnjoz), de agregado ~ a la 
mJ¡mm. 
otro, D. Julián Garcta ·Muíioz, a la 
2:n (CÓuloba). dl\ ~gregndo n la Pla· 
lIU. Mayor 2:.~ Tercio (Córdoba}.· 
Otro, D, Fernando Hernández 'Cal. 
VO, Ií la 332 (Terne!), de agregado n 
la misma. 
011'(1, 1), Hermán Hurtado- Pozas, u 
la. .¡ti;) «("l'(!¡'ona), dI! ngrl'gndo a la 
mI:HHI\, 
,Otl'o. H, Agustfn Cnrrlllo liménez, 
¡¡, lu· ~:H IZu¡'ug-ozn). de agregado a la. 
millllltl, 
Otro: D, Jul1án Pastor Garcin, a la 
4:~ (Hu(>scn). de llgrogllido ti. la 
m!!<!fllt, 
Oh'o, D. José llrllgoooRoolfguez, a 
la Ml (So.ntnnder), dI'! agrega.rlo ti. la 
misma. 
otro. D. ;r.eslls Andrés ni!l'l'&I'O, u 
lo. 512 (Palencia), de agregado 9. lli 
misma. 
otro, D. Nicolás Alonso Casado, 1\ 
In. 521 (Parnplonll), doe agregado Il. In 
misma. 
Otl'O. D. Cristóbal Nútíez Almagro, 
n. lo. 24.1 (Cádlz), 4& agrcga<lo a. la 
misma. 
Otro, D. Juan Reyes Postigo" éL lIT. 
lUZ (AlgC<l11'us}, ·de agregooo Il. lu 
mIsma, ' 
'Oh'o, D. José Gómez Frsntn'he, Ji> la: 
l!ti2 (Almprín). d-e agregada A lu 
mi¡;nUt. 
Madrid, 20 de Qotllbre de 1977. 
GUTtblUIE? MEl.LADO 
l:1tlslJ e, tipo 7.0 .-
;P,ara. cubrir vooll.utes d.& 111 r.lllss y 
tipo 11tH; K!~ lndlllll, Ifxlfiio-ntos nn (11 
PIU'I¡tW d.~ J\utornovll!smo do ltL Gll!ll'. 
dtn el vil (Ml1dridl. allunclndn.s por 
()¡'d!'ll 111'1 ·11? de !I(1I!ltlnmh¡'o l11t1mrl 
(!l. ·0. ·tll'lIll. 211), 1\(\ <'It\!\thllt, <:tIn Im,-
.I'I\.I:t.t'l' vuluHtIU'{U, ti. los ~nrlGi'lltoa IJJ, 
dlr.lm (~lIClrp(l qUG o. oontL¡¡unclón FlP. 
l'(>]Il¡lloIlHII. .¡j,f', agregado!! cm al ¡'(\. 
iH)'ltln PlitlqU<f: 
Don Juatl l<'emámle7. SánnhflZ Le· 
i:ll't'l'(l. 
2 de mwiembre de 1m 
Don Justo Elices l\{oreno. 
Don Jullán ClaverLópez. 
Don Luis Sanz Herranz. 
Don Sebastián Espejo Sáncbe7.. 
Don josé Hernández GÓm<lZ. 
Don Alberto Jaén González, • 
Don Enrique Blanco González. 
Don Emilio Olleros otero. 
:.\iadrid, 28 de Qctubre de 1971. 
G tlTIF.RREZ 1\{ELUDO 
Clase C, tipo 7.<> 
Para cubrir vacantes ,de la clase y 
tipo que se indica, existentes en e.1 
Coli'gio de Guardias Jóvenes eDuque 
de .-\humada,. de-la Guardia Civil; en 
Valdemol'o (Madrid), anunciadas por 
Orden de 12 de septiembre último 
(D. O. núm. 211), se destina, con ca 
l'áctel' voluntario, a los sargentos de 
dicho Cuerpo que a continuación se 
relacionan, deagl'egado en sI re-
rido Colegio; 
Don Atl'Ustin Mal'Unez Montalvo. 
non lmm Rodl'f/$'Uez Gutiél'l'ez. 
Don Al1toniQ Parra J.l¡fartín. 
Madrid. 28 de octubre de 1971. 
GUTlÉRBEZ MEtUDO 
<:lnsCil C, Upo 7 .... 
l.)u¡-tl. cubrIr V!lcnnto da 111 clase y 
1Ipl) que ¡¡e fn!ilea. exb:!tente en la. 
Aj:frttpltClón dó Destinos de Jll Dire-c· 
r:f(¡¡¡{jH!lcro.I <11> 10. GuardIa >Civil 
(Cuarta Sección dG Esttvdo Mayor) 
(Mu<ll'ld), aflunclooll por Orden de 12 
d(j- septiembre último (D. O. núm, 210), 
Sil destina, con carácter voluntario, 
nI sargento de dicho Cuerpo D. Ca· 
lixto LÓtpez Martín, <le agl'egllido en 
lu. ratorida. Agrupación de Destinos. 
Mn.drlt1. 28 de octuhra de 1977. 
GUTIÉRl'IEZ MELLADO 
CI!Ll>(\ <:, ti'po 8.0 
Puru. cubrlr vacantes de laclasa y 
tf.po qua se IndIca., ·existe.ntes 00 la 
Aoadomio. do Guardias <le la. Guo.r· 
rlln. Civil Gn Ubedo. (;rOoM), anuncia. 
dlls por Ord.on de 12 de se.ptlembre 
tlltimo (n. O. núm. 211), se d.·estina, 
COl! carácter voluntnr!o. , fl, los sal'-
gmltos de- <fIlcho. Cu-e.r.po que a con-
tlnuuclón se rolllcionan: 
DOIl Eduurdo M o 11 n a. Alcalde 
(9puntol! -da bar¡;mo), de lo. 142 Co-
ffilIUdul1CI!L (Ciudad Real). 
Don Sp}¡tu;tld:n Nat'vá.ez Onrcfa. (9 
punto'¡; ,¡JI< bnt'UffiO), de 1.a. 541 Coman-
dn.nt:l!t (l3ilbu;o). 
Mtt-rll'lrl. 28 ,rle or.tubro de 1U77. 
O:lJ'I'fl¡nn~z MI>LLADO 
·Gln.llt'l '(i. U'po '1,0 
'Pnro. cmbl'lr llL V110fLn'litl -de- la clo.fla 
y Ullo que a~ f.u<11ca, <>xistentes6f.ll 
eL Clll1ti'O de; Instrucción d·(l lf~ Guar· 
di 1), Civil (Moorld), tumnciadas por 
Ol'den de il2 ,do' se;ptlembr-e último 
D. O. núm. t~9 
(D. O. mim. 211), se d~stina. co~ 
carácter voluntario, a. los sargentos 
de dicho Cuerpo que a. oontinuació. 
se relacionan, de agret,"a<los en el rt· 
lerido Centro: 
Don Fernando- Benavent& Toribl0 • 
• Don José Vega Rubio. 
Don Feliciano Garola. Pradillo. 
Madrid, 28 de octubre de 1m. 
GU'l'IÉRBEZ .MELLADO 
Clase, C, tipo 7.<> 
Para cubrir vacantes de la clase JI 
tipo que se indica, existenresen la 
Agrupación de Destinos de la Dtrec. 
eión da la Guardia Civil (Sección da 
Personal) (Madl'id),anunciadás por 
Orden de 12 de septiembre' último 
(D. O. núm. 211), se destina, con ea· 
rácter vOluníario, a los sargentos de 
dichO Cuerpo que a continuación se 
l'elacionan : 
Don Fernando MUl10z Sánchez, de 
ag¡'egado a dicha Agrupación de Des· 
tinos. 
Don Román SancMz García., {lll la 
misma 
Don Ambrosio Sáncl1ez BermejG, 
de a¡¡:regado en el Parque de Automo. 
viUslI10 <lel retl'rldo Cuerpo. 
Madrid, 28ar: octubre de 1m. 
GUTt(..Rat:;¡ MW.ÁDO 
Clase C. tipo '1.0 
Para. cubrIr vacante de la. claS('> y 
tipo que se indIca, existente en la 
Ag'l"IIpf1.clón de Destinos de la 01· 
rllCr.lón GelleraL de 111 Guardia Civil 
(Segunda. sección <le .Estado Ma.yor) 
(Moorid), llInuncladas 'pOl' O:'den de 
16 <lo f1e-ptlembre último (D, .o. mí. 
mero 213), se <lestilla, con carácter 
vc¡.lullw.rlo. ti. los sar{gentos de dlcho 
Cuerpo, qua a continuación se relo.-
clonan: 
Don FrancIsco .cabo Corees" de 
agregado en la Plana Mayor Agru. 
'Pllc!(¡n<le TI·ático. 
Don Mariano Alcojor Gutiérrez, de 
n,g1'egll.<lo &n la r&ferlda Agru.pn.c1óIR 
<le. DesUnos. 
Mu .. drld, 28 de octubre de 1977. 
OtlTli1.nnEZ MELLADO 
Cl!l&e e, tl,PO 7.0 
Pura, cubrir vll.cuntel\ de la. Clll.Sll 
y ti'po ·que ¡;o indica, oxtstantas en 
la. A~n'l1.Jmclólt de- neJtl1lOs da 1n. Di· 
t'eo~l(lll tit'HH1't1.1 dEl 111. Guardia CIvil 
(GOblc1ItHJ ·t.ntarlol') (MlUlrM),' ft'llt1tl· 
nll1,dal'1 1)(J!' {)¡'<tI,p.n ·do 1~ de aoptlt>mbre 
Ú!i!llIO (1), 0, nt~m. 210), sa dastlnu.t1. 
cnu nO.f·(tctl'll· voluntario, ti, 1011 "tU'· 
A'NltrJl'1 ·d(l, 4!cho 'C:UI1-!'·P() {fl1G !.t contl· 
llUtHflon SI,; .exprollnIl, dll' ttA'I'~A'IWtl(111t 
lo. T¡;.fC!r!·dl1 Agt'll,pMlón {l,e n.!'~tlnol\. 
non "'¡'¡mcJsoo .!-'CH'I'/li! f .. ópaz. 
Don LuIs Luqufl 'r<lbu. 
Mu:rll'ld. 2B de octubre da 1977. 
qUTIÉllllEZ MELLADO 
n. O. Mun. IHn 
Gl:lSO e, tipo. 7.° 
Pura ,rub¡'j¡' vlleantede la clase y 
tipó qm' $(> indica, existentes en la 
Agrupación de. Destinos de la. Direc-
ct(m 6 .. nc1'(\.} de la. Guardia Civil (Se-
ratUl':1 di). :Material y Mantenimiento) 
\"latll'hl), tUlUuciadaspor Orden de 
1~ d,} Stl1Ui.'mbl'e t'iltimo, se destina, 
con eur<Íctilr voluntario, a. los sal 'gen-
tos de dicho Cuerpo que a. continua-
ción S~ r~laeionan. de agregados en 
la. 113 Comandancia (Cuenca): 
Don Fulgenci() lim~nez Magro. 
Don Gl'f"g'Orio ort.ega Ruiz. 
Matlrid, 28 de octubre de 1977 • 
Gu:mmREZ MELLADO 
Clase C, tipo 7.°. 
Por l1'?cesidades del servi~id, y de 
coofol'll1id:ut' con lo preceptuado en el 
vig¿.nt,e' Reg:lame,nto, .para eUl)l'ir va· 
cantes do la cla."e y tipo que ~e- in-
dica, t'xi:;tentes en la A~l'upacióll de 
:!)estinos de la Dirección Ge,nel'al de la 
Guardia. Civil. se destina. con Clll'lk-
ter voluntariu. a. los sar~~ntos de di· 
cho CUt'I"PO qut' a ccmUnUaci(llfl se Ln-
dican: 
1>on JNúnlmo Marifll Bail!I:;,I:!. de 
agl'cgadO -eH la Acad\,mla de dicho 
Cuerpo (Madrid). 
Don Francisco. ViIlanu&va. GarrIdo, 
<tilo agregado e-n In. Plana Muyo!' del 
I:)ubsector de Trúrlco 41& Huelva. 
Madrid. l1:8. de octubre d-e 1977. 
GUT!t!anrz MELT.ADO 
Clase C. tipo 7.°. 
Para. cubrir vaco,ntG de la clase y 
tipo <¡lit' Sil in,dlcn, ~xlstentc en la 
.'>gru.pMI6n ;j{) DesUnos da ¡fu· 1;>11'1.'<:-
c16n Geiw!'al de la Guardia Givil, S." 
Sección d.a E. M. (Madrid), se >desti· 
na, con <:arácter V'Oluntario, al sal'· 
gento de dicho -Cuerpo D, José Al· 
cázar Barja, de nSFegado en la rMe.. 
rIta. Agrupación d-e- Des-tinos. 
Madrid. 2S .cj(. o~tubr(} <le 1977. 
. . 
Clast\ e, tipo 7.0, 
Para. -ouhrl!' la vamt>nte. do la. clase y 
tLpo· qUIl !;(' ln-dlca, ~x¡l:ltentc Ni In. 
Agl'UPlwl611 ,lt.' Destinos de la lJIrN:· 
(:16n GI'Il'Oru! <le In. Guardia. Civil, le-
ta.tU1'l1. dOl ,-;el'violo Fl&cal, parn. j¡f¡; 
del Grupo (Mu.drl.¡J), t1JIl-U:t1C!I1.¡J11 por 
O'!ld"m .i1¡,; 1) di) ~ellttembrn tíltmló (1;O¡¡,. 
lUO O~'HlIAL m'lIIl. lUJ8), ¡;~ d":-\t!nt1, cml 
car(¡tltul' VOllll1tUI'lo, lit 1I11.1',¡¡rnto d-[\ dI. 
01);0 Gm'I'110 n. JOSÓ IlPgul!lt{O Qulllte;:: 
ro. ,¡pt -I'nl'qllil {lI' AUj,umovlti:<ltw dI'! 
/,\l.(¡'I'!¡/r¡ C!/I'PIHL 
MadrId. ~ d() octuill'l! d~! 1II'i"I, 
Clusp e, tipo 7.0. 
Par¡,¡, cuhl'ü' vacante- d<> la clase y 
2 de no.Vh~lnhre de 1971 
,,-------~--------------,----
t1po que se indicn, t'xistE'nte <>n l/t 
Agrupación de. Destinos di~ in. Direc. 
ción Gen~r(1.1 de la Guarditt Civil, le-
fatm'a de. Intende·ncia (Madridl, nnun· 
citHia por Orden de- 12 de septiembre 
último (D'. O.num. 210), se 4estina, 
con cUl'<Ícter voluntario, al sarg.ento 
de diclloCUerpo D. Jun,n Barco Gui-
jal'ro. de-Ia112 Coma.ndancia. ¡Madrid· 
Exterior). 
Madrid, 28 de octubre de 1977. 
G'L"TItRBFZ Mm.l:.ADO 
Ciase C, tipo "l. 0. 
Para cubrir vacantes de la clase y 
tipo que se indica, .existentes en la 
Agrupación de Destinos di' la Direc-
ción General dt'- la Guardia Civil, le-
fatura de Remonta y Veterin'l.ria (Ma-
drid). se destina, con carácter volun-
tario, a los sargentos de dic110 Cuer-
po que a cOlltLnua,ción Ole indIcan: 
Don lusto ReCio Varas, de agregado 
f'll la referida Agrupación. 
Don losé Martín Conejo, <le ilgl'e-
gado en la Plana Mayor del 11 Tel'. 
cio (Madl'l<I). 
Madrid. 28 de octubre de 1977. 
GUTI~RRFZ MEU.ADO 
Clase B, Upo 4.0, 
Para cubrir vacantes de- lo. clase y 
tlpo que Sl) indIcan, !'xlstentes o&n el 
Parqu!), de Automovilismo de la GUl.u·, 
dls. Civil (Mnd¡'ld), anuncIadas ,pl/r 
Orden dI.'> 12 de st'lptlNnbr{)C último 
(D, O. núm. 211), se destina, con en-
ráetel' voluntario, Il los sa¡'glmtos da 
<lleno Cuel''Po que a.. continuación se 
relaclo.nall, do agregdAios en el referi. 
do Parque: 
Don Horncl0 Antón Baflos. 
D-ou Fra,nclsco Bolívar do Cuevas, 
D'On Tomás V-ega Parra. 
Don .Anacleto de la Nava Humos . 
.Don Alejandro Checa H-errttl!!.. 
Don LuIs Fernández I.uacm •. 
Don Mnnuel Domúnguez Fel'oúndez. 
Don Domingo m-aseas Ro.ju,>. 
Do.n. Pablo de Gustín Sob¡·,¡¡chel'o. 
Don Julio Mlglle>l Ayuso. 
Madrid .. 2S da- octubre de 1977. 
GUTltRB!Z MEI,tADO 
Clase e, tIpo 7.0 , 
Puro. ,cubrir vooan%s de. la clase. y 
tipo que se. indica., exIstentes en la. 
Agrupu,clón d¡; Dí'stlnos de- 10. Dirce-
clónGent>rnl <le la Guurdlll. CIvil, Re-
glst¡'l) y C¡~rr'~ {Mn<ll'l.¡l),l atluft'cladas 
por O¡',Cfrm d-f'. ;12 '¡¡(1 KPljJtll'mol'e ütU. 
mO (O. O. núm. 2Hl). ¡;l~ deatlwl., \1M 
CU1'(wttll' vollllltlll'ln. (~ Ini; !\Ul'g!l1itoa 
d(~ dltll10 {:IWl'[lO 1111" u. contlnulw!ón 
¡;-e(JXPl'Pilall, dI; lJ,j.(I't'g'lt-tlOS tlIl la ré'fl'. 
l'Mn. Agrupu¡¡lún .al' l~l'stlnoi!. 
non 11'\Idro Búllf'.J'\t,('I'OS Est(\-vI'Z, 
Don VIctoriano Prlato MIguel. 
Mudrld. 2S dn, octuln'u {in L9n 
GUTrmRllz MELLA,DO 
Clase C, tipo 8.0. 
Pa.ra. cubrir vacante de la clase y 
t-tpo que s¡¡, indica, existe.ntl'e.n lt\ 
Academia. de Guardias de la GuuHlia 
Civil en SaJladell,anunciada por 01'. 
dell. de 12 de. septit'mbre ultimo (nIA· 
RIO OFICIAL núm. ~10)> .ss destina, con 
cará.eter voluntario, al sargento de . 
dicho Cue.rpo D. Luis Gil Buj (21 puno 
tos de baremo), de agrega<1o en ei 
Subsector .o.e Tl'áfico de Pampll}na. 
Madrid. 28 d& octubre de 1977. 
Clase e, tipo 7.9 • 
Para cubrir vacante de la clase y 
tipo que se indica, existente f}n la 
Agrupación de Destinos de ia Direc-
ciÓJl G~neral de la Guardia C:,-U, Sec-
ción di! lusticia (Madrid), anunciada 
por Orden de 12 de se.ptil~mbl'e últi· 
mo (D. O. núm. 210), se, desHna. <:011 
uan'lctE'r voluntario, al sar¡,;;ento de 
dicho e u e r po D. !\.fanuel Hon:r.ált>i 
Garcia Gallego, de agregado en la re-
tel'idn. Agl'upat:!ión dI.' Th?5tinos, 
Madrid, 28 de octubre de t9<i. 
Clase e. tipo 7,0. 
Para cubrir vacante de la clase y 
tipo que s& Indica, existente (.\11 la 
Agrupa,cIón de l)estltno$ de 111. Dlrtlc· 
cl(m .aúneral da la Guardia CtvU, l¡,. 
tatura. de Planlricae16n, Servicio de 
I-llformátlca (íMndrld). a1iUnclOOa. por -
Orden de 12 de se.lltlembre último 
(D. 0, miln. 2í10), se destina. con ca.· 
rácte¡' voluntario, 0,1 sargcC-n:to de dicho 
Cuerpo D. Manuel Serrano Urefia-, de 
agregado en la titl Comand!.líTlcla (To· 
1I'!do). 
MadrId, 2S de octubre. <le 1m. 
GUTltBRllZ M:ELLADO 
,Clase C, tipo 7.". 
'Pa.ra cubrIr vacante de la cluse y 
tipo qu¡¡. se. indica, existente (lon la 
CompaflIu. ,d·e Rese!'Va de la 3,0. ZOtl& 
de la Guardia. ClvlJ (Valencl1). nnnTl· 
cla,¡la por Orden >de :12 de- s-eptlembNl 
último (D. O, ll1úm. 21O), se destino. 
co.n carácter voluntario, al sarge'oto 
<le dicho 'Cuel',po .o. MIguel Bueno nI)· 
dl'fgue.z. d-e ug,regado .en la mÍl'1un. 
Ma..drld, 28 de oc:tubr,a de 1977. 
GIJ'l'¡~nR!Z MELLADO 
Clase e, tIpo 7.". 
PtW1.rmhdr Vf1.(:nl1tl1< <1Ó' la I.'htlle y 
tipo qtH~ ~& 'Indlr.n. t!X1Ktí1f1~(! {'tl ·ln 
Agrupu,nl6n dI} I}¡;'AtlllOlI dí' la lj11J'{)t!. 
alón (~alli'¡'n.l <i(~ la Ilun¡-.dltt, CIvil. Sec. 
aión de. ,A.ñmlnts-tl'!l.clón y Contablll· 
,dn,c¡. (Madrid). 11.11U!lCI!.Hil~ 'Por Ol'<ltm 
d(; 21 de. se'Pt!embr-f'. últImo (D, 0, m'· 
me-ro 218); s,e de;"Una. -con .carácror 
vOUintario, al sargento de. dicho Cuero 
, D. O. mim. !-i9 
-- ~'. , ... '---~,,----- --,...--~----------";""-_--._------,-----------
po D. Pedro Herrero Jimts'nt>z, de ugre· 
gadoen la 11~ Comanda.ncia (~fa,(irU!­
Exterior;. ,. 
Madrid. l!8 <le octubre de 1m. 
G't'TIgI:U:mZ lIEtU.no 
-' 
Clase e, 'tipo 7.". 
Para. cubrIr vacante de la. clase 'Y 
tipo que se indica., existente ~n la 
Academia de cabos de la Guardia Ci. 
vil (Madrid), auunciada por'O,rd~n de 
12 <Le septiembre ülthno (D, O. nüme-
ro :'310:), se destina. {!,()n earacter vo-
luntario, al sargento de dicho Cuer-
po D. Til>urcio Pérez Jordán. de agre-
gado en la ref~rida Acad~müi. 
Madrid. 2& de octubre .(te 1917. 
Otro,D. Antonio Alvllrez O.NlÓii.<.'z, 
del 41, con la. d.~ igua.l fecha. 
Otro, D. Eu<inldo Estrll.vls 19lftSias, 
del. lnismo, con la de igual looho.. 
A partir de 1 de octubre de '19'i7 
Teniente D. Vicente Garrote !\Iacías, 
del 1~ Teroio, con antjgüedad de 17 
da septiembre de 1m. 
Otro, D. Setastián Vázquez Rodrí· 
guez, del_ 42, con la de 1&l1e septiem-
bre deO 1lfi7. 
MadrM, 28 de octubre de 1977 
Gú"TIÉBREZ MBLr.Aoo 
. 
Por reunir 1fts condiciones que de-
termina el articulo 58 y disposición 
final La de la Ley 15/70, de 4, doe. agoo· 
to, Gt'neral de Recompensas de· las 
Fu,el'zas Armadas (D. O. núm. 176), se 
concl'Iie la Cruz a la Constancia en 
CIa.:;*" C. tipo 'l.? 
- el Servitio, en la. cuant1a. que se cita, 
a los suboficiales di;' la Guardia Ci 
vil en situacIón de retil'ados que: se 
rela-oiolllln, con ereclos administrati, 
vo:> dH ;0:;; citwo 1l1ios anteriores a In 
1001la de pl,>Heiún (art. 25 de la Ley 
tl~ ContabIlIdad de la Hacienda PIl· 
bIlcn. de 1(11). 
Para cubrir vacante de la clase y 
tipo que se indica, llxistenll' en la 
Banda de Trompetas del Escuedrón 
da Cabalt.el:la de la 1." Com~ndancia 
Móvil de la Guardia Civil í!\bdrld), 
ll;nuncioon por Ol'd€'n de. 21 df' sep· 
tiembre IHtlmo tD. O. núm. 218), se 
d~tlnn. ccn ual'áct(>-r vol1mtllrio, al 
all.rgfrllto de dIcho Cuer,po D. Ramiro 
Marcos López. du ugrl'gudo .fI1l In rr, 
latida Comalldancla Móvil. 
Madrid. m de octubre de 1917. 
Cruz a la oonstancia 
Por reunll~ lus oCondic¡one.s qU¡l do. 
i.ermlno. lo. Ley d'e 26 dedlelcmalN: 
do 1958 (,1), O, mim. 2, de 1009), nm· 
plill<lo. por.la m\m. '142/19&1, ·dG 23 da 
diciembre de' dicho 0.110 (D. O. mlmf!o 
ro 21]8). se oConi.e<le 10. Cru?.a, 1r~ C(,}n¡:;. 
tanela. en el ¡¡,e-rvlcioc.n la ena.ntíu que 
ss elto., .con Q nti¡,¡üeda..d y Me<ltos ['.co· 
nóml<:os (tUl' paro, ctllda uno se lmUca, 
n los oficiuL¡!,!; do la. Gmwdiu CM! quu 
í\ eOIlUuuo.clón sn ,re1tJ.06iono,n: 
CRUZ PENSIONADA CON 2 •• 00 Pk:SE-
'rAS ANUALES 
.1 ZlartEr de 1 de enero de 1972 
Brl:;áda D. D(unQ,so Cobo- Gameto., 
con residencia on Madrid, sollcltada 
cl lO de d!c¡embr~ eG 197G. 
Sarg&nto D. Dlcmlslo- Mul'1o~ MIl.I'!n. 
('n MadrId. (\1 2'" dé diciembre d& 1976. 
Otro, U. Pascual (',oreJIll Slerrn., en 
MadrId, 011,9 da diciembre d-e- 1976. 
:1 partir de 1 de mayo de 1972 
Sal'gcnto D. FrancIsco ·Vu.l\tro Espa,' 
lia, con re¡¡ldencia. en Mureia, solle!· 
fMa ,,1 5 de o.hl'll da lUn. 
~ partlr de 1 de julto de 1972 
sargento D., Luis narral Rlal, <lon 
residencio. en Lo. Corufl,a, selicltll<ia 
el 9 de juniO' de 1077. 
CRUZ I'ENStoNIIOA CON 2.400 Y 3.600 
CR'UZ PlmsrONADA CON S.MO ~l·;¡:¡l::· PES1l:TAS ANUALl~S 
TAS ANUALES 
1,1 l larttr ¡lc ·1 <la octubre de :l}Jlj'j' 
'l'nnlentn n. Mdot·o MlÍndetz L6pez, 
del '.!l. 'f{'l'clo. con tllItlgUt:dnd do \1, ue 
octnbr() do 1!l7? 
Otro. n. /\/ltnIlJo Gl1t!(~l'l't'7. CUJl.f,O¡; 
dr'\ 4-1. ~Olt 10, !lp,o l¡.¡tlnl d'(1l~lm. 
Otm, D. S!Ultoa Mll.l'tlt\ Vl.r.t;nte, do1 
U1, ,con lu. de l¡'¡lmt fe,¡:!1¡t. 
AUMt~NTO nro Pr~NSION A 4.01l0 PPlst·:· 
TAS ANUAf.iP!1iI 
ti parttr <lb 1 tIe dtr.tembre de 1971 
• 
'1'llll!Otltfl 11<mornri(Jo D, Vlc(lnt& Ch.!-
chano Rnl7., can 1"1'!lldellCla en Ma-
drid, ¡;o'llclludu (',} 2:1 ode néwlembre 
dltim"(¡. , 
m.ru, n, f{mHltJ 'Murlllo Ocnmpos, 
()tl Nnvnlvll1ul' ·do lbcr (Cl\cnresl, ~J 
1:1 ·cH; lltWHnnhr& til' 1(}76. • 
Otro, ~). [,¡¡1M .MOl'!111l0 namn,lo. en 
f!t111'rn!! ('(~nnMI'r-\). 11-1 l:t !in nov![)ml:Jre 
l,¡¡~ 1II7f1. 
)<;¡\r¡TI'l\t¡~ n. Mi ¡,(twl ()rru<1m fbn.rra, 
NI' PtUll)!!Cllln, lit :ID 4ln novl&mbl'fl 
dn 1!1711, 
.4 partir (le 1 dr ntarzo de 1972 
Teniente D. F'raneisco Cal'bajo San-
tiago, .con residencia en FOl'nillos de 
Aliste Zamora), solicitada ellO de fe-
brero de 1U77. 
A pa-rtir de 1 de mayo de llr."J 
Sargento D. Sinforo!>o :!'.fartine-z Apa-
rieio, con, residencia en Alicante, so-
licitada el 17 de abril de 1917. 
otl'o. D. Saturnino lloraia Hernán .. 
dcz, en Zar a g o z a, el 2":! de abril 
dilo 1971. 
A partir de 1 de junio de 1972 
T€?nienfe honorario D. Juan Martín 
Santos, con residencia en :Vfadrid, so-
UOitada el 1 de junio de 19i1. 
Brigada D. Félix B~nito Rosas, en 
Madrid, el 5 ae mayo de 1971. _ 
Otro, D. Francisco Nieto de la Cruz, 
en Sevilla, el U de mayo de 1977. 
Otro, D. ObduUo Cortés Cortés, en 
Almoradi (AHcante), el lO de mayo 
de 1971. 
0/,1'0, n. AntoniO' Arlíio Colorado, en 
Ol,iete (Tt,>l'iud), ellO de mayo di.' 1917. 
,.( partir (1('1 de JuUo (le 1m 
T(\l1il'ntl' n. Simón Cnslllilo !';ál1chel. 
con H'sldl'ncln t'll SnlumufIf!l\. sol!ci· 
Inda el 12 dt! junio d~ lUi7. 
1I partEr de 1 de ago,~to de 1m 
'l'l'n!<'Ilte honorarIo D. Pedro Cabe. 
za. GOI'dallzll, <lon rcsfdMcla. en Va-
lla.dolld, sCtlicftada (>1 2() ~e J 11 1 ¡ o 
d~ 1971. 
nrlgndn D. Antonio Zamhl'lmO 'fo-
bajn,en 8€'vmr.t, ('1 9 al'! Julio de 1971. 
otro, n. Mal'tos CIli!,a Villa, ¡OH Cal'· 
tngenn CMUI'cla.), el 5 de Julio dé 1977. 
otro, n. PcdroUorlwl'O Bláy.quez, 
en Cnrlc>t(Valcn<\in). !JI 20 <1& juUo 
de 1977. 
Su,l'gento D. ManuaL B¡;ltr¡in nel, en 
V! n Il ro?; (Castellón), el 2 de julio 
de 1971. 
A partir ,t(¡ \l tla octubr/! de 1m 
Brlgnda. n. Vl(ll'ntfr S¡¡!7. CllhnllefO, 
COII rl'lürtencla ('fl Valencia. ~ollettadG 
N l.!:1 111' RI'ptl¡>mhre de 1977. 
Sargento D. Frü!I(J!5<JO 'ilImite? 01· 
mt'do, en Gerona, fH 19 de septlflmbre 
di\' 1977 • 
cnuz PNNSiONADA CON 2.400, 3.000 'l 
4.000 l'l!!SHlTAS' ANtitlt,¡·;S 
A llftrt11' al' 1 11 e 'n Olltl'Tn Il'rl' tf e 1m 
Ten!l'tlt,r~ iwtH1rndo 1). An¡~lll (ierv¡;. 
rn f1.11l'l, .con rm~idl'llt}tn I'ti ,Mr.lIlrlolt. 
fl,njl¡:ltlultl ,,1 1~ 1.'11\ O!1fUbl'H r!(1 11m. 
Bl'II{'¡¡.¡lIL U. FtlU!(1laClO Nll'tu ntlrr.ln. 
1m Mtulrltl, el 'tI) df1 Qfltuhm ,¡ltl 10m. 
nlt'll', n. Vo.l/lnt.!1l NaVltti't} BOZ!tl, Mi 
l)tlU~lll()'Illt, I\T 1 dr; tlOV!('lIlhr(> e/li! 1!J76. 
ti 1l(II'Ur d(! tIta slI'pt1,cnnfJr(! UfI HI'i7. 
'I'r··nlt'~¡,t() O. Rnfll.lll Zuoas Bérml1,jo,. 
¡ll'l 11 TOl'>o!<l,cón IlinUgü·eda.d fll' 1 
{I() Reptlembrt\ ,de 1977,. ()t,ro, n. Ewrl'\tlsio M·artíne.z ·Gllt!é· 
1'1'ez, 'cJ:t!l 82, ·con ,Jo. da. igual techn. 
A parttr ~L~ 1 Ilc Mllro d.o 1m 
"SrlgO!dn D. Vlcflnte M01"eno Ranz, 
con f¡:s{(it:noiu. en T~rlt('Jl, soUclta.l'la. 
el '17 d'e< .,diciembre- de. 1976. 
A ,pa'I't'tr d.e 1 de d.tctembrr. lt{l 1971 
TenlentG honorarIo D. Pe<ll'oCh:tvi· 
ta Ayensa, ·C{Hl res1·de,n,ciu. en Cln1'1'né· 
D. n. m'lm. ::40 1971 
--.-._---------------....... '-----------------
uige (Xa\"ul'ra), solicitada el 3& de no· 
viembre ¡lf~ 197G. • 
Otro, ,J). ValeriG CMa López. en Lo· 
gro¡1tJ, él 17 de llQviembre de 1976. 
. OtI'U, D. Antonio- ~tul1oz Garcia, en 
Mnd¡'id. el 23 de. noviembre de 1976. 
B1'i::¡allu D. Antonio Hernández Da· 
:bán, en :\ladrld, el 20 de noviembre 
de 19.6. . 
Otro, n. Francisco Or.tiz Felipe, en 
t\1adr:d, el 18 de noviembre de 1976. 
Sargento D.Manuel Cibil'iain Astíz, 
en Pamplona. el 30 de novi-emhra. 
6a. 1976. 
Otro, D. .-\:nselmo 'Molina Lópl'Z, 
én Ma,.irid, ~l 22 de noviembre de 1976. 
A, pal't~r de 1 d.e m(J.l'ZD de 1m 
Brigada, D. Angel Cunill Goixart. 
con residencia. en Cherta(Tar1'agona}, 
cel 28 <le reb1'~ro de 1971. 
Ot1'o, D. Peláyo OneRoyo. en Lo· 
gl'0l10. el 7 de tebrero de 197i. 
A partir de 1 de abril de 1972' 
Teniente D. Rogalío Morcillo Raya, 
con residencia en qranada, soliCitada 
el 11 de marzo de 1m 
TNtillnte honorario O. Melchol' de 
Castro He¡'nández. en Avila, ",1 2! de 
marzo do um. 
.otro, D, Jose Campol" GOmaz, en 
Murcia, el 2S de marzo de 1977. 
Brigada. n, ¡uan Merino Sánchez. 
i'U ·HtH1sca. -&1 8 de marzo de 1m. 
Sarge¡)to D. Toodoro de VagaRe. 
lea, en, Valladolid, el 17 <le marzo 
de 1977. 
Otro, D. MigUel Barrada Garcta, en 
Zal'ag'Oza. el 6 de mayo de 1977. 
Otro, D. Francisco Ca.yado Roorl· 
guez, en Lugo, "'125 de mayo de 1971. 
A partir de 1 de juZio de 1971f 
Brigada. D. }'1anue.l P(}yedaExpósi. 
to, con residencia. en Sevilla, solici· 
tada elide julio de 1977. 
A pu.;rtir de 1 d.e agosto d.e 1972 
Tenienta D. Crisanto. Alcoceba Del-
pItin. con residencia en Getafe(Ma· 
drid), solicitada '6-1 28 de- julio de 1971 
Sargento D. Enrique Pérez Pérez, 
en Orense. el 13 de julio de 1971. 
A partir de 1 de septiem.lYte de 1972 
TtmiEmte honorario D. Diego Fer· 
nández del Campo Montero, con re· 
sidencia en Yalencia, solicitada el 26 
de agosto de 1m. 
Brigada D. Roge-lio Garcfa Royo, en 
Valencia, el 5 de agostQ de 1971. 
.4. partir de 1. d.e octubre de 1m 
Teniente D. Francisco Bel'Ianga ;no 
ménez, eon residencia. en cabra (Cór. 
doba). oollcltllda el 15 de septiembre 
d-& 11m. . 
Tenlent& boool"arlo O. ¡osé limenez 
Rublo, en Benlgamln (Valencia), el 
17 ·ele septiembre <le 1m. 
Otro, O. Abelar-do Martrnez Ferez, 
en GIjón (Asturias), &1 30 de septiem· 
2.·Wí) pesetas anuales, n. partir de 1 
de septiembre de 1977, a D. Aurelian(} 
Arroyo Vicario, del ó3 Terceio- (Bur-
gos), {lon la antigüeda.d de 23 de agos. 
to de 1977, queda. rectificada en -el se.n~ 
tido de quo su verdooero nomi'l'-& 'JI 
apellido es el .rJ,e. D. Aureliano Vica-
rio- Arroyo . 
. Madrid, ~ -de octubre de 1977. 
GlJTfÉRREZ ME!:.LAno 
IRemos 
Pasa. a la situación de retirad.o f>] 
día 21 dedieiembre próximo por CUID. 
pUr la .edad dete-rmiooda. en el artícu.. 
lo 2.° de la. Ley de 8 de. julio de 119&'1 
(cC. L.. núm. :re), el sargento .pri-
mero de la. Guar<lia Civil don Lucio 
López Burgos, de la.· Agrupación de 
Destinos, que-dando pendiente del ha· 
ber pasivo que le se11a.le el Couse-jo 
Supel'mo de Justi<lia. Militlllr, :previa 
propuesta. ·l'egiamentaria. y sin ed'ecto, 
por lo qua al mismo se arriere, la Or-
den de 30 de agosto de 1977 (D. O. n:!Í· 
mero 198), por la que le conce<lla • .en· 
tro otros, la. co.ntl.nua.el6,n ,¡¡,n. el Cuero 
po. . 
Mllodrid. 2S de octUbre de 1m. 
A partir d.e 1 de mo:¡¡o de 1m bre do 1m. La. Orden de 21 del actual (D. O. nd. Brlgllda. O. Joaquín Jtmónez Mllrti- mero 243), por la. que causa baja por 
nez, en G r a n a d, a, el 1 de 'Octubre cumpUr la. ediLd reglamenta.ria, entrtl Ten¡~nte D. Francisco Casas Miguel, ·de 197'l.. otros, el sa.rgento D. Antonio Alba. San. 
con. resl-dencla 'en Zaragoza, solioIta· Otro, D. ~uan Martí.nez Serrano..HE'r- Uu"'o del 43 TaroJo (Zaragoza) que. 
dll e-l 22 de abrll <le 197'l. naiz, en Gandla. (ValencIa), el ao du da "rc'Ctif10ada por 10 que al mismo se 
Teniente honorarIo O. Quiterle> 'COI'- se.ptiembre de 1977. , .rener~ en el sentido de que su ver 
deTO I.ópe.z, I'n LGpa fHuelva), el 30 Otro. D. Clrlaco Méndez Mora, en dad ero segundo ape111do ~s el de 
de abl'll da. 1977. Gero.na, el 19 de septiembre de 1977. Salgado 
Otro, D. Antonio 'C~stel1ote Domin· Otro, D. Julián Prieto Borrego, en M~rld 2S <le octUbre de 191/ 
go, en Zar a g o z a, el ~ de abril San Antonio -de Calooge (Gerona), l' " 
de 1977. 19 de septiembre de 1m. 
• otro. D. Lucio CanalSiJ !Ma.rtín, en Otro, D. Mantl&l de. la Fuente, en 
Zaragoza. el 22 -de ~brU de 1977. Palamós (Gerona), ,el 19 de septlem· 
Otro, D. Juan Muil()z lbáI1ez, en Ca· bre <le 1977. , 
lafuyud (Zutagozu.), el 00 de abrIl Otro, D. Pablo Otero GaroCia. -en To-
de lU7t rl'oella de Montgrl Gerona), el 19 de 
.otro, n. Manuel Corchete Alvlll'UZ, septiembre de 1977. , 
en Zarngoza, el 22 de abrU de 1977. Otro, D. Fel101anO' Cano ,Henarejos, 
.otro, n. l·'rancisco Chicano Valle, en Lér!da, el 9 de septiembre <le 1977. 
en Vahnasedu Vizcaya), e113 <la abril Sargento D. Gervasio QUilesColme· 
de 1977. nar, -&n -Gijón (Asturias), .el 21 de- sep· 
Brigada D, Dle!1lO Ca.rrasco Cano, en tl¡;mbre de 1977. 
VIl'hmcln, el 21 dt; abril de 1977. 
Otro, D. Norberto .or-era Jjmeno, en A parttr de 1 de '!Wvtembre d,e 1972 
Cn.lalayud ,(zaragoza), el 00 de abril 
aG 1977. . 
A llarttr d.e 1 de 1unío de 1!!77 
'rettltmtP, hona.rlt1'10 ·D. AureUtl.'!1O 'Ctt· 
tTü¡;.(!O' <':obo, con l'Illlld&I1Cla en Pan· 
~ Umbl'la (Huu-1Vl.1.), solicIta-da el S de 
mn:;o dI} 11m. 
Brlgu-dt\ n. Fl'IJ.ncil\<Oo Montora HuX'. 
nánd ('1., cm Mu.dl'ld, 01' 81 <lG m o. y o 
da 1977... • 
Otro, 'l). IEmU1ano MtaleJo S-eogov1a. 
ecn Estartlt (Gerona), el 10 de, mayo 
de 1977, . 
Sargento D. Alfonso' Dofioro Durán, 
Gill iHuelva, <etrl 16 de mayo- ·de 1977. 
Teniente honorario D. Agustín Cal-
vo 'Huertas, !Con resl,dencta en. Ma.,dl'id, 
solicitada e-l 11 .(l& octl1br& de 1977 • 
.otro, D. Anastusta PérezGall~go, 
en Geto.fe '(Matlrid), el G de octubre 
de 11m. 
Madrid, 18 die octubre ,d'a 1~77. 
. La. -O.tlden ,de te-cha 18 -d-eJ. Mtual 
~D, -6. núm. 24i), por la que' >se- la. -con-
cede, -e-ntIl€> otros, la. Cruz a la. CGne· 
ta;ncl91 00 -eJ; Seit'Vi(llo er¡. la. iQuam:t1a de 
LaOr<len d.e. S d&l actual (D. O. mi-
mero 230). 'Por la que pasa a la sltua.-
oión de ret'irooo en -el mes de diciem-
bre próximo, 'Por cumpllr la .edad r$!-
giamentnrla, .entre 'Otros, -&1 gUá1"<lla 
primet:0 di! 1a Guardia Civil B. ya,. 
l.entín Bl'Í-to· LOl'en2íO, tiel 15 Terc!n 
(Sa..nt!li ,CruZ! de T-ene,rl!e), queda sin 
efectG e.n 10 que. al mismo S8' r.etleNl 
pOl'c-onee-dérsele la. cootlnll'Lclón en 
el s-srvlcl0 a.ctlvo. 
Ma,dr1d. 2S de octubre da '1.U77. 
La. ONlen d'E!< 30 d-e ngosto de :1m 
(D. o .:núm.-l98), ¡por la. qua 'Pasa l;\ 
la. situa.c!ón da retirado en -e.l m·e<a de 
nGv!,embre próximo, 'Por cumplir .La 
eda<l reglamentaria, -e>.ntl'S otros,{;>! 
guar<l1a. 'Primero <l<& la. GuardIa CivIl 
don Francisco Molinete. Garata, (I-el 
61 T·arci>!), '(Yallado.Jid), queda rootlti· 
cada OOJ. 1'0' qU6I·.al mismo &60 r-eo!ier-e., 
ed1el sE!Illtido de que :m priml'l." a.pelli-
4.0 ~S Molinete. . 
Madrid. 28 d6 octubre. de 197i'. 
:La Orden de ?:l de mayo de 19M 
(D. O. núm. 121), .por la que· cIlasaba a 
lá situación d.e retirado ;por haber sido 
deelarado inútil total ,para el servicio 
de. las armas, entre otros, el guardia 
• segundo de la Guardia Civil Sergio 
. Ganeedo Garcla. queda rectificada e.n 
2 de llo.\'i·embl'e de 19'1'1 
lo que al mismo< se re:fi~re. en .el sen-
tido de .que su .prime.r n.pelUdu es de 
Cancelo. 




Causa baja en ·el CUerpo de la Guar. 
dia Civil, en fin del mes actual, el 
g'Uardia-alumno que se menciona, 
por los motivos que se ex.presan y 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA 
n. O. numo !4f1 
da la Academia qua SE' cit.a. qlwdan. 
<!o(>u la. situu.oiól1 militar en que ~ 
hallaba. eo.n a.ntel'lordad 8. 1& Or.deon. 
d~ 9 de agosto de 1977 (D. O. nil-
mero 182}, par laque se le eOllee.di* 
ingreso en el Cuerpo. 
De la Academia de Guardias de Ubeda 
Manuel Pérez Jiménez Frias. solda.-
do, Grupo de San.idad :Militar núme-
ro 4, Barcelona; por no reunir Ia~ 
condicio.nes 'Prevenidas. 
MadI'id, 2S de oetUbl'ede 1m . 
DEL GOBIERNO 
---_ ...... -_._- - _. -----------
,Ex-cmo.s. Sr~.: Superadas las prue-
bas selectivas ,para ingreso e-n el 
Cuerpo GeneraL Auxiliar de la Adm¡-
rustra.elón MI:ltaJ:'. co.nvooadas por 
Ordsn .de la Pre6id,mcia del Gobierno 
de 16 de diciembre de 197" ( .. Bolettn 
OficIal del Estado_ nllm. 10, de; 1975), 
segün resolución del Alto Estado Ma· 
yor .(l(l 13 de noviembre. de 1m (,,·So. 
loUn 'Oflclal dN .E$f.ndOIl núm. 276), 
y l'Nl.llzndo favorn-blemllllte el curso 
sele-cUvo, Mi como 111 prece<ptlvo pe· 
dado <lo practlco.s adm!mstrativas. y 
visto. la propuesta, de.1Lnltlva. que :fOl'· 
mula. el Alto .EstoAo Mayor (Junta 
Permanente de lPorscmaJ). co-n a.rreglo 
I!. 10 <1lspuesto(l1l la. bo..se de la Grd&n 
a,¡¡terÍorm('.nta citado.. 
Esta P·l'Nilldl'n<c!a. del Gobierno.. en 
eJerolcio de las ta.oCulta.des .se-tlalo.das 
en el ·artf.r..ulo Z2 de la Ley de Fun-
cionarios CivUes .a.el 'EstBldo de- 7 de 
fe-lll'ero de 19M. ha wnl-do a .Nen. ,nomo 
brar (unclo·naflo <le carrera. ·del Cuero 
po Gelleral AuxIlIar .(le la Admlnig-
traeiérn Mllftar al func!<l,na.r10 sn pl'ác· 
~-cas que 15(> rela-ciorlu a <ca.ntinua-ción, 
oon indlcaci6n de-l número de. Regle. 
• tro de Personal que && le ha asignado, 
io-nfLrrná.1l do le en el d·e.st!.no y 10caM.-
toA que se expresa. y que se Le 'CO.l:)-
ti rió como funeionario en prácticas 
según el o.r.den ooteni-do e.n. las Pl'ua. 
bus de s~lecc¡6n. 
Para. In adquisicIón de la <lorwli· 
clón de funcionario .de ca-rrera. el tn.. 
teresado deberá jurar o prometer par 
su (loneltmela y ho.nor cumplir ttel-
mente Las Gbllga.oC!o.nes de su M'lpleo 
ItU el CuerPG Geuer¡¡,l AUxU!o.l' d~ la., 
Adminlst.raclón Mllltar, co-n lealtad al 
RC!y, rllSpGto o, 10$ derech06 d& la. pltr. 
so.na. y estricta obse.rvn:ncln. -d& la Ley, 
y tomar pose.st6n de su -desUno den-
tro del plazo de un. mea, -con-tilda. a. 
,partir &1 dia siguiente al de .la. te-
clm de publicación de la. p.re.san·te 0<1'-
den e.n -el ~Bo.hetín O.ncla1 del Esta. 
do., de oouerdo. eon euanto dispone 
en .el articulo 36 do la. L&y 8.r-ticula..da 
de Funeio.narlo6 Civiles od'&l .Estado, 
delllen·do .certl1'f.carse -el eumpllmi.e.nto 
de a.mJ:¡oo .requisItos por 18.1 a,u·torf,doo 
cor.respo·n<ltente a. su destino. 
Po<r la. ¡Matura. Superl0.r & Persa-
n.a..l del Estado ·MayO'l.' dal íEJé.roao se 
-e-n'Viará. al Alto ·Ests,oo Mayor (lunta 
Permll:nwe de P~l'so,na.l) '!lOp1.a. auto.. 
riznda. o totoco·pl81 co.m;pule!lJd.a. da la 
dlUge.ncla ode toma ·de posesión. 
,D'ur.ante ea. ·plazo· poseso<rlo cQJntInua,.. 
rti. pe.rciJ:>1e.ndo 1!l6 mismas rEttrtbuclo-
nes que le hayan sido Mredltadas du-
rante In l'l'allzaeión .de las práctie~. 
La toma de p~esiónpodrá e.re.etua.r· 
la el interesado aunque en 1.a fecha 
COrl't'SP(}!ldLcHHe' no haya NH:lbido ~ 
t f tul o administ.ratlvo, ·reflejándose 
postcrlul'1l1t!>utl' -esta. toma de po¡;cslón 
en In dlllg/!'uela que !'\é <&fect.l\e <>11 N 
mismo. 
Relación que 1M cite 
Nllmero de R~¡&tro .de p&raonaJ: 
02.WlJ4.161. Apellidos y nombre: ·Ibá· 
tiez Galla.rt, jooé JUM. Fe.eh8. fln 'fl&. 
cimiento: 15 de junio de 100+. Ml·n~ 
torJo.: Ejérelto. Locnlkloo: NO m 
Pardo (Madrid). 
~o que digo .a. VV. 'EE. ,1.'1'& .. u ct)· 
iloolmle.nto y ed'ectols. 
Dios guaroa a. VV. 'EE. 
M'oorid, ¡{5 des&pt!embre d-l'l 1f1rt. 
O'l'lmo NOVA! 
Excmoo. Sres . .Mi·nlstro- de De.tensa. y <. 
T.eniente General del AlIt-t &tailo . 
Mayor . 
(De los «BoZetines Of1,cf.ate • .dt~ EsUfr. 
clo. núms. 237 y ~ doe .f¡ r 11.IJ.0-7'].) 
----------------------------------------------------------,-*~"~_.--~ ,-------.-----------------
ORDENES DE OTRC6 MlNISTBRI()S 
__ , .... " ...... _.,.~ .... _* __ ... __________ w ___ , ___ '_ " __ '1-_ 
. MNSTEtlO DE HA(Jl9I)A 
Resolución de la ln'bE:>1"Vención G4-
'naral de la A,dminlstraci6n del EStadO] :pagos por recursos. y QbUgaclon •• 
pa.r la. que se hacen 'Ptlbllcos. Loil r.a- ,presupuestos <la.rl'e13pond1ea.u, ti mM< 
&llm-em.M <lottldillra.tivo~ de 1t!l.gI'eiOS y de mQlYo da. 1977. , 
, 
NUlI:eao I 
Pagos l{tIl.dao$ veritieados dUrante el mes de 'I1W.'go de I!.m ti en lOs meses de enero hasta mayo antenores por e~ presupuesto corriente y Tesu~tas de ejercicios 
cmados 
EN EL l!ES DE MAYO EN LOS USES DE ENERO A ABRIL TOTAL DE LOS CINCO MESES 
,Pre!ntpuuto I BeIm1tu I · I l?'J:uupuMtO I Bsultu I I Pruupuellto 1 Re.u1tu de 1m de ejerclclol 'i'otal dlil 1m de ejereicloa Total de 1~77 de ejerclc1a. Total 
elSUGACIOlflU DIIII :oos :DBPBT.umN~{)s 
'~ ----
f 
cerradoc Ctl'l'adoa 'cerrado. 
MiD.imrie 4&1 Ejéreito •••••••• : o" o" o" 6.156.590.213 I 281.163.380 I 6.440.153.593 120.195.7'18.403 I 11,.589.413.802 I ~.785.19"2.2()5 126.35-2.&68.&16 I 4.873.577.'182 I &1.225.945.798 
NUMERO 4 
Ruumen de lOs fJ4gos UquWos veri{fcados por obZigaciones generales del Estado ti ele Zos Departamentos minísteria~es ti por 
rltC'llTsos locales; durante lOs meses de enero a mayo de 1973 ,tU de 1m. con inclusión d.e lOs 1'ea~tzados por resuttas de ejerci. 
cios cerrados 
OJlW[GACíOlmS DlI :r..o4!J DEI'4RTAKIlNTO. 1973 lino! 1911$ 19'10 " 1977 
mNISTEll.IAJ·BS \------
~o dal EjéroUo ... ••• ._ _. ",. o" 14.:IJ18.'m:9O(. 17.443.230.67' 19.386.763.900 2U49.144;'ml 31.225.945.793 • 
OII1UTACIóN.-Qtada. sujate Gl ¡prt6w.tI tstMG al. Ju a.lwUllenflC 1[111 trl,men el examen de las cuentas detin1tivae. 
V," B.*: 
11 Illttn'elllter c-1l':Ill. 
AlI<lUIiN C~ 
Madrid, 3() de septiembr.s -de. 1977 
El Subdirector de. Contabilidad, 
DBONIMO ORTEGA 
















2 ,de no-vlembre de lfJ'l'l D. O. núm. 249 
SECCION DE ADQUISIC~ y ENAJENACIONES 
... _--------
TALLER DE I>RECISIO!li 
DE ARTILLERIA 
• -tdquisición de:. 
Un re.fraetómetro, Iúhite : 1.1(U.fXIO,OO 
pesetas. 
El pliego de bases del suministro 
se eneuentra en .el tablón de anuncios 
de este Establecimiento. 
.oferta.s en Raimundo Ii'ernándt'z Vi-
nüverde núm. 51} de esta ca>pital, .con 
quince días há,biles, a -partir de la 
publicación en el DIARIO OFICIAL. 
·EI importe de este antUlclo será por 
~u&nta del adjudicatario. 
. Madrid. 26 de ootUbre de 1m. 
.. 
te de la. Junta Liquidadora del "late.-
1'131 Automóvil <MI EjÓl'citO, conviene 
stLan remitidas con cuatro día.s de an-
telaeión a la fecha de ct?!ebración de, 
la subasta. 
Anuncios a cargo de los adjudica.-
tarios. • 
~iadl'jd, 2. de noviembre d€ 1977. 
Núm. 478 (urgente) .' P.l-1 
JUNTA REQIQ¡.~AL DE CONTRATACION 
'" DE LA Toa BEGION MILl'llAR 
~pediente náEaero 21/77 
Hasta las doce horas del dla 7 de 
P. 1-1 diciembre .próximo, se 1"OO:lbirá:n ofer-Nfun.4:71 
tas en esta Junta cl del León núm. 11 
-Valladolid-, .para la adquisición por 
concurso pt1blloo de harina de trigo 
llanU'icabie con destino a. cubrir nece-
sidades de los EstablecImientos de In~ 
La. .Junta. Liquidadora. d& Material te-lldenc:1a. de ·la Región que a. cont{-
AutomóvU <Iel Ejército a.nuncia ven- n uaeión se' Lndlclm, durn.nte el prlme-r 
te. publica ~a.ra ena.}enar el matt'rlal semestre <le 1m, <oo.n admisión pre· 
:r.elaclooado en -los pliegos <le condl- vis. de of&r&ntes, por un Importe de 
ciones expuestas en la. SOOretaría. <le 29.014.000,- -l>8setas slen<lo -el precIo 
la. misma. (J~a.tura Estado Mtlyor <It'l límite de 2.000.- pesetas el quintal 
EJército, DIreccIón de Apoyo 0.1 Ma.- mótrlcO,celebrdndose el a.cto .el día. 
t,erlaJ). caUe de Prlm numo 6, planta. 1~ d.el citado mas de dfclembl'&. 
3 .... deflpacho S-E·an. no llueve a ca· Vl111M oU<l, 3.339 Qm.s; León, 5.229; 
. torce horas,. Jc.raturttS Reglonllles de Ov!&cio-G!Jón, 2.869; Palencia, 507, 
- Autorncw!lismo y Parques y 'falleres Sulamnnca. 1.MO; S(~govin. 1.238 -y Me-
de V-ehfcul.Q5 Automóvll"s. 46to que dina. del ca.m·po, 280. 
tendrd lugar e¡t Vmav-er-de (MadrId), Las calltldades que && a.dquieram ps,. 
el día. 22 de novIembre de 1977, en los ra. lus plazas da Palencia y l\1:&cilala. 
!.oca.l00 <{tUI ocupa el Ahl1tlCÓ'lI Cf!·fI· del -Campo se oe-ntregarán en.. la. pIs,. 
tra1 de Suministros d-e la nl!'e-CCllón za. de Valladolid. 
de Apoyo al MaterIal, carretpy'.¡¡, d~ El modelo de, pro.poslción se aJus-
.Alndalucía, krn. lO, a. las díe-z horas. ta.rlt a. lo establecIdo en .el apa,rtndo 
Las prQiPosiciones, certificadas y de- 8.1 de-l pliego de bases. el que pOdrá 
bida.rnoeil1te re.1ntegrooas y dlrIgldas 0,1 &el' .¡¡.xamlnado -en esta. .Junta -en ,Has 
e>xc&l.antíslmo sefior General Presiden. hábiles. de .once o. t1'-8oo hora.s. Se auto-
riza la. remisión de las ofertas .por 
corroo certUicad<F. La fianza. será d,;} 
S"% sobre el preciO límite. siendo por-
cuenta. de los adjudicatarios .el impor-
te de este a.ntUlcio . 
ValladoUd, 28 de octübl'6 d~ 1m. 




Un laser da helio-cadmio de onda 
continua. y sus accesorios . 
Limite: 700.000,00 :pe.ootas. 
Olfl'tas e-nRaimundo Fernández Vi-
neverde. núm. 00 de esta. capital, con 
quince días hábiles. a partir de la 
publicación en el DIARIO OFICrAL. 
El imoporte de ~te anuncio será, por 
cuenta del adjudIcatario. 
Madrid, 2& de octUbre de 1m. 
Núm •• 7& .P. 1-1 
HOSPITAL MlUTAR ClllN1'EAL 
ltGOuz,CLLJb 
N-ecesltoodo a-dqulrlr ¡para. las a..ten· 
clones da la segunda. qUincena. d& dI· 
ciembre de (l97l': . 
Lech-e de vacae, -carenes y derivados,' 
pescados, aves y huevos, J'rutas y 
veN1uras, vível'es e·n general. 
Se admitoo,o-tflrtas hasta. las diez 
horas del dril. 17 de novle·mbr& da !l.977. 
InforIDM1ón.-TeIMo-no: ,,~. 
'Madrid, 26 de octubre de 1977. 
Núrn: 470 P. 1-.1. 
..... ~_ •• ~ .. w ................................... ~ ......................•••••• , 
Reglamentos de la Asodadón ~ulua Benéftea I 
del Ejército de Tierra ¡ 
5. ~nbn 11 La. Ten",- e.n etI~ Servicio de PublicacionM .loa ~ftoI di ;. i 
A.aei&eiOO ),{UQ Benéfica; d&1 Ejército de Tierra. de- 10. &f!.oa 19i5 ., 1ge1, 61 p.!!'i!roio .. 
.. _ce lN •• tu, ~. uno ..& ellOI, mú gutm de IKl'rlO. 
LA, DIR:moo:tON 
· ........ "" ..... H*H.".;Mt ••••• " •• ".N;Mt.~ ............. iIMit\III ................ , •• M""" 
-------------------------------------------.--------------------
POR 'EL 'MERO ENVIO D~ CANTIDADES EN METALIOO A ES'I'ESERVIOIO DE 
PUBLICACIONES,' «D. 0.1 Y ,O. L .• DEL EJERCITO, NO ES POSIBLE OONO .. 
OEE. EL MOTIVO DE LA REMESA, NO OMITA SU AVISO 
liI'IIlll'9'lC1:0 DE' P1J1'JLICA.C:I.ONlIl$ DEto lIlJlImClTO.-«<DU.lUO OFlClAlA 
_* .. ~~ AI.~ 5iI. ~ .. 
